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A XIX, század első évtizedében lefolyt háborúk Hapoleont a had-
vezéri dicsőség és a politikai hatalom zenitjére emelték. Az 1609-ea 
év eseményeivel kezd elhalványulni a reménye annak, hogy a császár el-
veit végső diadalra juttathatja. A béketárgyalásnál a gyengeség első 
jelelt mutatja a a ha re megindulása előtt kitűzött feladat hiánytalan 
megoldása helyett először hajlik oompromissumra. Bár a hadrakelt sereg 
most áll a legmélyebben ellenségei földjén, a siker oaak látszólagos, 
mert a jelentkező nehézségek mindinkább veszélyeztetik a kíméletlenül 
előretörő hadvezért, tervei keresztülvitelében. A hadműveletek gyora 
befejezesé nemcsak hadászati, hanem politikai érdekké is válik. 
Európa fejedelmei hamarosan felismerték a z t a nagy vészé amit 
egy győzelmesen befejezett frenola háború Jelentett volna számukra, Na-
poleon hadat üzenve a régi rendi világnak a királyságok jaegszün tété aè-
re törekedett a ebbeli szándékától az a körülmény sem riasztotta vles-
sze, hogy az egész Európa ellene fegyverkezett. Olaszországot és Po-
roszországot győzelmeivel hemeroean semlegesítette, Ausztria császára 
ellenben az uralma alatt álló területek egyrészének átengedésével meg-
menekült ideig-óráig a teljea leigázás súlyos következményeitől. Az a 
gyűlölet azonban, melyet Ferenc császár táplált a világhódító francia 
császár allen, egy percre sem engedte pihenni a fegyverkezés lázae mun-
káját s politikai tervei állandóan egy esetleges francia-ellenes háború 
megszervezésére irányultak, bár 1807 után ennek lehetősége mlnimumre az4 
lott alá Nepoleonnak Európában elért hatalmi állása következtében, ami 
ez 1807 Julius 7-i tilaiti békeszerződéssel érte el legmagasabb fokát. 
Ausztria politikai köreiben a béke Moszkva ós Pária között nagy meg-
döbbenést okozott, anélkül azonban, hogy tervük végrehajtásáról végle-
gesen lemondtak volna. Közvetlen kihatása az оaztrák külpolitika irány-
vonalára a franciákhoz való közeledésben nyilvánult meg. Ezt az ideig-
lenes külpolitikai helyzatst azonban lényegesen megváltoztatták a spa-
nyolországi események, hol a nemzeti eszme ereje ellenállásra birt» s 
francia befolyás alatt álló spanyolokat. A nemzet rövid idő slett egy-
öntetűen foglelt állást s frsnole osászárrel szemben s s szerzetesek ál-
tal vezetett néppel vállvetve heroolt » vidéki nemes és e városi polgár 
egyaránt a szent oél, a nemzet önállóságának visszaszerzése érdekében* 
A spanyol felkelés megmutatta az utat és a lehetőséget a mépek erejének 
Napoleon ellen való fordítására* Hatalmas arányú propaganda Indul meg 
Ausztriából, hogy a birodalom népeiben érdeklődést, lelkesedést és áldo-
zatkészséget ébresszen egy francia-ellenes haborúra* Az ebben a korban 
oly sokat hangoztatott és számtalanszor megtépázott nemzeti eszme, nem-
zeti önérzet, népjog hangoztstálával gyűjtötte stadion külügyminiszter 
maga köré Európa népeit. Ausztria úgy viselkedett a franola háborúk je-
lenlegi szakaszában, mint a nemzetek függetlenségének védelmezője* A tör-
ténelem iróniája» hogy ugyanazon eszmék hangoztetázával gyűltek a népek 
a Nepoleon-ellenes liga zászlai alá, melyek érdekében Napoleon hadait 
megindította* Mig 1797-ben félnek, hogy "minden kör ülmény a franola köz-
társaság javára és arra dolgozik, hogy Európa-szerte elplántáltassék, a 
N 
szabadság fája , " most Ők igyekeznek a népeket, szabadságuk vis zaadását 
kilátásba helyezve, céljaiknak megnyerni* 
Hazánk magatartása fontos volt mindkét fél számára, ezért Igyekez-
tek céljaik érdekében megnyerni* Napoleon egy percre sen feledte az or-
szágnak, egy esetleges franola háború idején való Jelentős szerepét. Szem 
előtt tartotta annak lehetőségét, hogy Magyarországot» egy kitörő konflik-
tus esetén, hatalmas fegyverül használja fel . 1 * / Nagy jelentőséggel bírt 
ezért tervel szempontjából, hogy a magyarok magatartásáról és szándékai 
felöl tiszta képet nyerjen, amiről a franola diplomaták császárjukat rész-
letesen tájékoztatják la . Ezek a Jelentések feltárják Megyarmország hely-
zetét, mely a oontinentáUa vetéledóa előterébe kerül, a geográfiái hely-
zete következtében fölötte kritikus hónapok elé néz. 
1 * / Természetesen a francia háborúk kezdete óta állandóak voltak ezek az 
"nyegi áldozatok, de ml csak az 1808 óta viselt terheket vizsgáljuk, mint-
hogy esek közvetlen kihatásával lehet számolni* 
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A francia diplomácia azonban nem ismerte népünk józanságát n túlértékel-
tök ее elégedetlenkedést. Nem mintha az ország ekkori -azdaságl állapo-
t® s » császár Ígéreteinek és e nemzet kívánalmainak megfelelő lett vol-
na, de ® követek ugy állították be * magyarországi viszonyokét Sepoleon 
előtt, hogy elég leez * magyarságaak egy függetlenség-és szabadság-Jel-
szpvekkel megtűzdelt Ígéret,s e nemzet e frenoie császár ölébe hull. Nem 
számoltek *zonb*n népünk széle® politikai látókörével, mely *s ekkori 
politik*i viszonyftk ismeretével bölosen látta, hogy osek eszköz lenne e 
császár kezében politik*i tervelnek végrehajtásában. Kit bennük ennyire 
az önállóság tűdet®(és megvolt e rátermettség is sorsuk irányításához. 
Hiába volt Napolaonnak s felhívása 2 . / schönbrunnbói a magyar nemesség-
hez 1809« májua 16-én. "Az Isten* ki s győzelmet adja és ® háládatlane-
knt megbünteti, szerencsésekké tette fegyvereimet; elfoglaltam Ausztria 
fővárosát és már a ti határaitokon állok diadalmas seregeimmel. " 3 , / 
{ 
A nemesség erre felkelésével válaszolt,Jóllehet P bonyolult hadi- dip-
lomáciai helyzet teljes súllyal nehezedik reá. Napoleoríví'elhivást ad no-
biles hungaros intézte, hogy az insurgensek sorait megbontsa, noha* az 
elégedetlenkedők a nép soraiban számosabbak,e egy ezekhez intézett fel-
hívás kétségtelenül nagyobb sikerrel Járt volna. 
032trák részről is igyekeztek természetesen a magyarságot céljaik -
na к megnyerni. Különösen szükség volt erre most 1807 után, mikor az or-
szággyűlés a kölcsönös ncg nem értés miatt feloszlott, illetve már meg-
indult F készülődés egy újabb országgyűlés összehívására. Nagy szeren-
cséje a birodalomnak a a nemzetnek egyaránt, hogy olyan férfiú volt a 
közvetítő a nemzet és a király között, mint József nádori ki elsőnek 
hengoztatj® Magyarország fontosságát a biroda lomban." Az 1605-től 1809-ig 
I 
terjedő évek szerenosétlenségei kőzött volt egy magas állású nagy tehet-
ségé ember, aki bízott a jövőben, . .• 35aIko- ásában ' ov kény opticizmuasal 
2 . / Városi L e v á l t á r , Paso. 1 3 1 . N S 50 . 
3 . / S Ohls ff kr a J z áro к pl. 3296 napra csak 54 forint 56 x tettek ki. 
fáradozott s vallotta, hogy пои о raagát tépő pesszimizmus, hanem » jö-
vőbe vetett azolárd hit biztosítja nz emberiség haladását. 4 , / Ismerte 
ennyire népünket, hogy ez <M szemében ogy per ore sera halványodott el • 
birodalom mellett való bátor kiállásunknak reménye. Ля 1808-ik ország-
gyűlés e kölcsönös megértés szellemében folyt le , я nemzet jónéven vette 
згегере fontosságának hangoz te táe át / s пего utasította vissza a király ké-
relroétj elhatározzák a magyar nemesi felkelés megszervezését,s a nemzet 
vállalja a háború költségeit, Herebeazáll a nemesi felkelés, melynek ez 
volt az utolsó raegnyilvánulása, egyben els6 tényleges harobaküldóse a 
francia háborúk során, A király 1809. április Ю-бп hirdeti ki a felke-
lést: " iagyf'ok! kik hazátok függetlenségéről, melyet nőst veszedelem fe-
nyeget még a oeendes országláa alatt is különbé királyi kötelező törvény 
által gondoskodtatok,az 1806-diki második törvény tzikkely értelmében, 
királytoknak, hazátoknak s ősi törvényes alkotmánytoknak védelmezése vé-
gett я fegyverfogásra serkentünk és a nemesi felkelést a most említett 
törvény következtében kihirdetjük." 5 . / Már az 1608-i trónbeszédében a 
következőképen buzdítja a rendeket: " binden népek, egész Európa szemei 
reátok, magyarokra van függesztve. Ti alkotmányotokba helyezitek diosö-
ségtaket a boldogságtokat^én nem keváebbé büszke vagyok arra, hogy maga-
mat király toknak nevezhetem. Azon legyetek, hogy továbbra is magyarok ma-
radhassatok /i о dicső névvel mennél tovább élhessetek és megtarthassátok 
nemzeti jeles sajátságaitokat. íinden gondjaitokat oda fordítsátok, hogy 
я haza örök időkre boldogul fenn maradjon," 6 . / 
*oreno osáazár a magyarok megnyerésén fáradozott, időközben a 
külpolitikai helyzet annyira megváltozott, hogy nyilvánvalóvá vált Napole-
on célja azzal «я Aueztriával szeriben, mellyel mindeddig barátságos maga-
tartást tanftaitott. Erfurtban Napóleonnak sikerült a Törökországra nagy 
igényeket támasztók* Sándor orosz oárrel megegyezni, ki a franoia császárt 
egy esetleges francia-osztrák háború esetén 150.000 emberrel segíti. Fe-
4 . / Városi Levéltár. Faso. 131, Nft 23. 
6 . / Városi Levéltár. Faso. 131, N2 151. 
6 . / városi Levéltér. Faее. 131. N* 151. 
«©ne császár kimaradt az ©rfurthl megbeszélésből, ami Bécsben az eddig 
is ébrenfcartott háborús hangulatot és készülődéit még inkább fokozta. 
Az "erfurthi-parole" lehetővé tette Napoleon számára, hogy az orosz szö-
vetségessel a hátában, katonailag és diplomáciailag teljesen biztosítva, 
hataÍmes sereggel induljon a spanyol kérdés felszámolására, л francia 
hadak több csatában megverték a spanyolokat, de le nem győzték, mert a 
nép kitartása és szabadság-szeretete óllendé ellenállásra késztette 5-
ket, igy az elhúzódó hadműveletek tekintélyei francia haderőt tartottak 
lekötve nyugaton. Francia részről egyenlőre kerülni akarták a nyilt sza-
kítást Ausztriával« melynek semlegességét a spanyol kérdés liquldáláaáig 
feltétlenül fenn kellett tartani. Champagny francia külügyminiszter 1809. 
április 15-Ôn a következőképen vázolja a francia tervet* "Az orosz kü-
lügyminiszter a császár kívánságából látogatásra ment az Asztrlai Követ-
nek, ©leiben terjesztette azon szövetségnek projektomát, mely által mint 
egy meg egyesítettnek éa a mely Ausztriának bátorságát mostani birodal-
mainak egész épségét, orosz császár által a Frantzia kormányzó széknek 
ellenséges lépései ellen, ugy ismit az Frantzia országié szék magáré vál-
lalja Ausztriának védelmét az oroszok ellen, szinte úgy Ausztriának ga-
rantzlája, vagyis oltalma ez máskép szövetséges hatalomhoz megesmérhe-
tett," 7 . / Bécsben azonban méatmár minden külpolitikai tevékenység egy 
Franciaország elleni háború esetén leendő szövetségesek kérésére irá-
nyult. Angliában szívesen támogatták az új háború tervét* a szárazföl-
di zárlat bénítólag hatott,és akadályozta kereskedelmüket. Pénzbeli se-
gítséget Ígértek,s kilátásba helyezték egy nagyobb haderő /40 .000 f ő / 
pertraezállftását Hannoverben. Sokkal fontosabb volt azonban az európai 
fejedelmeket megnyerni az új tervnek. 
7 . /Közönséges akarattal elvégeztetett, hogy a város részéről 4 vagy 5 
Regruták verbuváltatnak oly formán mindazonáltal, hogy minden Jó móddal 
verbuválta s sanak s a-;/.al is bizonyossá tétetik, hogy ezen szolgálettyok 
csak ezen háborúnak végéig fog tartani,Handgeldet pedig minden egynek aki 
bé fog vetetni a város 80 forintot fog fizetni , hogjpedig annál Jobb fo-
lyamattya lehessen muzsikusokat fogadjanak avval a városba járván ug ver-
buváljanak" , Városi Levéltár. Prot. Priv. Sab. 1793-95. 1794. május 3. 
gyűlés. 
Nyllfc szövetségesük nem vo7t ugyan, de számítottak я francia befolyáa 
alatt álló országok csatlakozására, minthogy az uj háború célja a né* 
рек felszabadítása az Idagan befolyás alól: így számítottak Poroszország 
segítségére és természetesen j<^néven vették Sándor cár Ígéretét i s . GyS-
zelml reményeiket azonban elsősorban a hadseregre alapították, melynek 
megszervezése és kiképzése nagy arányokban folyt ;s hátuk mögött érezték 
a magyar nemesi felkelő sereg erejét i s , A vármegyék már februárban tár-
gyalják a felkelő sereg ügyét,a megtörtéhnek az összeírások. József ná* 
dor bejárja az országot, 8 . / felhívja a nemzet figyelmét az uj háború 
Jelentőségére, Nagy segítsége ebben a munkában Károly Ambrus főherceg, 
esztergomi érsek. " n részemről szerencsésnek tartom magamat, hogy ezan 
nehéz szempillantásban illy nagylelkű s Vitéz Nemzetnek Vezére lehetek, 
raelly érántara való szeretetének és bizodalmának már több felejthetetlen 
jelelt adta s mellynek egyrésse most is vezéraégem alatt a Haza dicsősé* 
gère fegyverben állván, engedelmességével és rendelésének szerény végre-
hajtásával engemet ujabb háládatosságra kötelez. " 9 . / Az egész nemzet 
szeretete övezte a főherceg nádor egyéniségét, a mindenki meg volt győzöd* 
ve, hogy legfőbb törekvése az Ígéretek valóraváltáaa és a reformok ke-
resztülvitele. A lázas munkának meg is lett az eredménye: a magyar nemesség 
nagy lelkesedéssel gyűlik a zászlók alá. Károly főherceg hadvezéri tehet-
sége olyan csapatokat állított sorba, melyek a legjobban kiképzettek és 
legnagyobb számúak voltak a francia háborúk idején az eddig hadbaszálit 
osztrák seregek között. Bár hadviselésre jobban felkészültek, mint az elő-
ző évek során, a várható nagy csaták és ütközetek győzelmes megvívása a-
zonban nagyobb mérvŰ felkészülést tett volna azükaégeaaé. A főherceg újjá-
szervezés! munkálata még nem fejeződik be/ s ezért a seregek harebaküléé-
sét korainak mondotta. 1909 tevaazán indulnak meg a harcos osztrák sare-
8 . / A nemesi felkeléssel részletesen foglalkozik R.Kiaa látván I .M . 
9 . / Az eredeti részletes kimutatáa közölve a függelékben. 16 az. 
gek. Galíciában, Dalmáciában, Tirolban,Olaszországban és a Duna völ-
gyén egyezerre támadnak a birodalmi osapatok. Az olaszországi serege-
ket János főherceg, a fősereget, a Duna mellett, pedig Károly főherceg 
vezette, A hadászati helyzet mindjárt a háború megkezdésekor kedvezőt-
lenül alakult» Károly főhercegnek nem sikerült tervét befejezéshez jut-
tatni, nem tud a Landhutnál április 19-én megvert Hiller csapataival e-
gyesülni, így magára maradva vereséget szenved Hegensburgnál. Csapatait 
ennek következtében igyekezett Bécs védelmére visszavonni, miután végre 
sikerült az egyesülés Hiller osapattestével. A francia seregek azonban 
megelőzték, s május 13-án Bécs kénytelen beengedni a francia császár ka-
tonáit, Károly főherceg s Duna bal prrtján ütött tábort, Megnövelve csa-
patainak számát Hiller és a Bécsből kiűzött Miksa seregeivel s a felkelt 
magyar nemesség két ezredével, Napoleon átkelése a Dunán már nem sike-
rült, a a főheroeg két napos gyilkoserejü csapatában Aspernnél megverte a 
győzhetetlennek hitt császár csekélyebb számú seregét, Napoleon felett 
aratott első győzelem hatására Anglia ls partra tette Németországban se-
regeit, Poroszor»zág is megmozdult, A győzelem fokozta az osztrák had 
erejét, Napoleon ellenben mindent elkövetett, hogy a csorbát kiköszörül-
je. 
t 
A késf&bi magyarországi eseményekkel szoros öo«zefüg çéeben van az 
olaszországi had sorsa, Felső-üleszországban János főheroeg Jenő alkirály 
lyal szemben igyekezett a döntést kicsikarni. Károly főherceg veresége 
után seregeivel János fhg. is Bécs védelmére sietett, azonban Időközben 
csatát veszít, aminek következtében Jenő alkirálynPk sikerül egyesülnie 
Napoleon seregeivel, hogy Magyarország ollen vonuljnanak, hova János fő-
herceg a visszavonulását tervezte. 
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1« я politika különben зет uj nyomokon halad, s osak folytatása 
az a régi Versailles! politikának, midőn már XIV. Lajos ós Ri-
chelieu sikeresen használták fel eszközül Magyar országot Auszt-
ria gyengítésére. " Horánezky L . i . m, 1760, 
2 , A franciák 1805-ben is intéztek egy felhívást a " 'agyrokhoz*, a-
raelynek szövegét Roránszky L . i , m, 180 oldalán közli . 
3 , R, Kiss I . i , ra. 86 . o . 
4 , Wertheiaer Edei József Nádor eszméi agyarorazág és Ausztria re-
generálásáról lbloéoen. Bud. Szemle 26 . kötet. 102 о» 
5 , R, Kiss I , 1 . re, 61 o . 
6, Horváth M . i . m. 368 o . 
7 , A francia külügyminiszter 1 , jelentése. 3 o. 
8 , Ufcja alkalmával Szombathelyre is ellátogat a erről a közgyűlési 
Jegyzőkönyv a következőképen számol bei M Fölséges Császári Kirá-
lyi Magyar és Cseh Országi örökös, Ausztria peő Herozeg Jóseff 
Nádor Ispány Urnák e folyó Holnapnak 8«ik napján délután fölsé-
ges Kegyes Királyunktól reá bizott dolgoknak fcellyesltése vi-
gett Városunkban fog érkezni ahoz képest Nagy üéltkósághó Qróff 
Szóohenyi Perencz ezen TN Vase Kormányzó Ur Eő Exellenfciájánaк 
( 
kegyes rendeléséhez képest a városi Purgerség ós ezen fölséges 
Vendégnek kitelhető illendő ellfogadására megkívántatván ell ren-
• 
deltetett, hogy a városi Tanácson kívül lovasokból álló 60 magyar 
gyalogság karddal во ée a Nitaeth gyalogság uniformisban 75 вге-
méliyek, puskákkal dlazessen ünneplő ruhájukban a város előtt be-
jövetele alkalmatosságával parádéban állani i l lő tiszteletett 
tenni eine mulasszák; minthogy pedig a lovakat előre szénával és 
zabbal provideálr.l kellen arra való nézve a városi Magesirumek-
ból ingyen öszvesslggel 150 portlo széna és ugyanyi zab reaelvál-
tatott. A béfogadás porapájának rendje következőképen határoztátott 
meg, tudniillik A Polgár «agyar lovasság fog egész a Hetár vé-
géig ki lovagolni és Eő Királyi Ре б Hercegségét e i l fogadni, a 
Németh Polgár Puskások fognak állani a második Hidon tul Lesvár 
fölé. pol utza végétől pedig egész Kára utze végéig P Legyár gyalog 
polgárok kerdPl R ílRgiatretuaaal együtt ezekután P Deákság fog ál-
Ifi ni két rendben a Kára utze végétől fogva egész a Semlnárluraig," 
Prot. Priv. Sab. 1808-10. 1809. március 1. gyillés. 
József főherceg nádor fe ^verbeszólitja P magyar nemesi fölkelést 
1809. április 27-én. Hadtört. Közi. 189Ö. VII . évf. 120. lap. 
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A város katonai megszállása. 
Bécs elfogla iása után P francia hadmozdulatok arra irányultak, hogy 
p győzelmesen előrenyomuló oaapatok a természeti javakben bővelkedő íXi-
nántul birtokosai lehessenek. Az elleneéges hadak Sopronig nyomulnak elő-
re, hogy ott két szárnyra szakadva folytathassák útjukat a nemesi és с sá-
szári seregek tábora, dyőr felé. A főhaderft, mely Sárvárnál fíaodonald se-
regével növekedik, Sopron-Kőszeg-SKomrathely-Sárvár-Ceíldöraölk-Pápa irá-
nyában haladt. Ennek a haderőnek volt az a feladata, hogy a Felső-olasz-
országbél kivonuló János Főherceg osapatainak vissza» illetve felvonulását 
megakadályozza, lelőtt azonban a hadrakelt és ^eauharnais Jenő olasz al-
király irányítása alatt álló francia hadsereget előrenyomulásában követ-
nénk, vizegáljuk meg milyen lehetőségeik voltak az előrenyomuláshoz, il-
letve milyen erőt kellett ennek keresztülviteléhez kifej teíök. 
Bármennyire is fontos lett volna a nyugati határ védése, ez az akko-
ri körülmények kőzött szinte lehetetlennek látszott. A seregek összponto-
sítását rz ország belsejébe tervezték s védekezés tekintet'ben csak annyi 
történt, hogy a francia császár hadait föltartóztathassák, Kár a franciák-
nak Ausztriába való benyomulásp után intézkedések történtek Magyarország 
nyugati határának biztosítására, Ezek a rendeletek elsősorban a Rába folyó 
volaIának megvédését célozták, de hamarosan kitűnt, hogy komolyabb védelmi 
vonal kiépítése a rendelkezésre álló katonai erők mellett nem lehetséges, 
A védelmi intézkedésekből látjuk, hogy a francia had feltartóztatására, il-
letve előrenyomulásának megakadályozás re a Rába folyót, mint természete« 
védelmi vonalat kívánták a hadászati tervbe beleilleszteni, amit a hidak 
lerombolásával, a szállító eszközök elszállításával igyekeztek megvalósí-
tani. Ezeknek az intézkedéseknek sikeres végrehajtása sem menthette vol-
na meg Szombathelyt a franciák előnyomulásának következményeitől, mert az 
országos érdekek szemelőtt tartásával, nlnfc látjuk, a vármegye nyugati ré-
sze védeloo nélkül raaradt,s ezt a részt Így feláldozták a távolabbi váro-
sok megvédése, illetve a csapatoknak Győrnél való összpontosítása érdeké-
ben. A védelmi-intézkedések végrehajtását a felkelő seregekre bízták. 
1, Gömöry Gusztáv: Az 1809-évi magyar nemesi felkelés. Hadtört. Közi. 
I I . évf. 80 , oldal. Ami már magában hordta a pontos kivitel valószínűt-
lenségét. 2 , / Felszerelés ik s a királynak erre vonatkozóan tett Ígéretei-
nek valóraváltása nagyon lassan haladt a megvalósulás felé. Azoknak a ne-
meseknek ugyanis, kiknek évi jövedelme 500 forinton alul maradt, nem kel-
lett saját vagyonukból felszerelésük költségeit viselni, számukra pénzbeli 
segélynyújtást Ígértek. 3» / A király, hogy a raegyar oorezúggyillést a kia-
dások agyrészétől mentesítse osztrák fegyvergyáraidól , gigérte a fegy-
verek kikölcsönzését i s . üindezek eljesítésépí»íöonban nem került sor, ami 
a felkelők között elégedetlenséget okozott s mindjárt a szervezésnél va-
lószínűtlenné tette, hogy nemeseink sikerrel vívhatják meg az elkövetke-
send őnagy haroot. A gyalogság és lovasság régi fegyverekkel való felsze-
relése, a legénység kiképzetlensége a kezdeti felbuzdulás keltette lelke-
sedést is hamarosan lelohasztotta, sőt ezt sok helyen az elégedetlenség 
hangja váltotta fel, amit csak a fenyegető veszély közelsége oszlatott el 
és szüntetett raeg rövid időre, minthogy ez a győri csata után ismét meg-
nyilatkozik. Ily körülmények között az eredeti haditerv végrehajtása helyefci 
a csapatok tevékenysége csak a Rába folyc vonalénak megfigyelésére korlá-
tozódott a a nyugati rész komoly védelme s az ellenség feltartóztatása 
neo jöhetett számításba, 4 csapattestek kihelyezése sem a komoly ellenál-
lás r,e 'szervezésére, n»nen a visszavonulás zavartalanságának biztosítására 
és a győri aánc építéséhez való időnyerés érdekében történt, 
A nemesi had egyrésze már májua 11-én ЗяогзЪаthelyen gyülekezik, в 
miközben a várraegyék vezetői a dolmányok színe miatt vitatkoznak, s még 
a felszerelés kérdéseivel vannak elfoglalva, eközben az események folyása 
kétségtelenné teszik a fegyveres szerabezzállást. Napoleon serege ugyanié 
feltartózhatatlanul közeledett az ország határai felé. 
2 , / Napoleon le ismerte a nemesi had hiányos felszerelését s sokszor nem a 
legelismerőbb formában nyilatkozott róluk» " Ha ez a 24 . század, melyeket 
a balparton észrevettek, a magyar felkelőkhöz tartozik, akkor az nem" baj, 
de ha rendez katonák, akkor egész máskép áll a d o l o g / Srsvári Á . i . m. 
20 old, 
3 . / R. Kiss István 1 . ra. 37 lap. 
4 Szombathelyen gyülekező insurgensek is elindultak, hogy a nemesi had-
dal Győrnél egyesülhessenek. Májú s közepén indul el о g7rPlogság és a lo-
vasság, 4 . / s csak kevés számú sereg marad az egyre közeledő franoiák 
feltartóztatására. Az asperni győzelem sem tudta megakadályozni az ellen-
séges hadak elŐnyomulását s a revanche vágyától égő Napoleon hadai a már 
említett okból és útvonalon behatoltak az ország területére. A nyugati 
határon elhelyezett csapatok Mecséry altábornagy parancsnoksága alatt ál-
lottak, ki ismételten utasítást kapott, hogy az összeütközést az ellen-
séges sereggel kerülje és seregeit táborokba vonja össze. 5 . / Az itt ál-
lomásozó nemesi seregek erejét gyöngítette élelmezésük Hiányossága, amin 
nem is csodálkozhatunk, hisz a vidék valóságos éléskamrája volt a császá-
ri seregeknek. A francia előörsök mar junlue hónap végén megjelennek, de 
koborló csapataik Kőszegre és Szombathelyre is elkalandoznak, A védelem 
súlypontja most a ííerczal folyó vonalának védésére helyeződött. Kőszegen 
megalakítják a Permanens Deputatiót s érintkezésbe lépnek a várraegye alis-
pánjával, minthogy József nádor titkos intézkedéseit a francia hadakkal 
szemben tanusiteböó magatartásáról nem ismerték. 6 . / Május végén Sopron 
és és Ves vármegye is aZ események szinterévé válik. Kezdetüket veszik 
a francia átvonulások, amelyekkel megkezdődik a lakósság és a városok ki-
zsákmányolása. AZ egyes helységek élelniazerkészleteife hrmarosen kimerí-
tették hiszen az átvonulók csak ennek kiszolgáltatása után vonultak to-
vább, hogy ûtat engedjenek ujabb követelést támasztó seregeknek, tóáius 
végén a francia hadak megjelentek Sopronban! 29-én 60Û lovas és ugyanany-
nyi gyalogos vonul be a városba. A következő napon még nagyobb egységek 
érkeznek s ezekből 5000 gyalogos és ezer lovas magában a varosban szélit 
raeg. 7 . / A megszállt csapatok előőrsöket küldtek Kőszegre és Szombathely-
re. 
4 . / Dr. Gréfin uyul* i .m. 267 oldal. 
5 . / Hadtörténeti Közi. Ц . évf. 87, oldal. 
6 . / Chernel Kálmán i .m. 249 oldal. 
7 . / Hazai 6a külföldi tudósítások 1809. TI . kötet 355. oldal. 
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Május 30-án délelőtt 10 ómkor Kősztgre érkeznek s я követelt élelmiszert 
megkapván fi pusztítástól a várost megkímélték. Ellenszolgáltatásul még 
в proklnmáoló kifüggesztését kívánták, amit esek különböző fenyegetésekkel 
tudtak keresztülvinni. 8 . / Junius elsejével megismétlődnek e franciák át-
vonuláséi s csepsteikksl lessenként ez egész nyugati részt bekelendozzák. 
Szombathelynek a francia haderő által való megszállásában a város föld-
rajzi helyzete és az a körülmény, hogy itt vezetett P visszavonuló főher-
ceg csapatainak utvonala, szerepel elsőrangú tényezőként. A város az Al-
pok hegyvonulata és a Rába folyó között elterülő platonnek a Gyöngyös és 
Perint folyók közti részén keletkezett s ahogy ez a kedvező földrajzi a-
dottság letelepedésre bírta a koborló embert, épp ugy szüksége volt az 
ellenséges csapatoknak Szombathely birtoklására, egyrészt hadműveleti és 
tplán ugyanilyen mértékben gazdasági szempontból is , hogy csapataiknak 
megfelelő elszállásolást és élelmezést biztosítsanak, ós ^ogy ezektől az 
ellenfél csapatait megfosszák. A város kiinduló pontja fi francia katonák 
által vezetett őrjáratoknak. Az északról, illetve nyugatról érkező csapa-
tok tovább vonulnak, hogy János főherceg utóvédjébe beleütközve délről is-
raét visszatérjenek. Az ellenséges francia csapatoknak a városon valB «fyako-
ri átvonulásé jellemző a megszállás előzményeire, ami azonban később sem 
szűnik meg, minthogy a Sopron-KŐszeg-Szombathely útszakasz utánpótlási vo-
nala a franciáknak a részben ez is magyarázza a megszállás ideje alatt is 
a katonák számának változását. 
A városi közgyűlési jegyzőkönyvek tanúsága szerint Szombathelyre az 
első franciák május 30-án érkeztek, miután már 
eiáfs ő nap kikémlelték a vi-
déket. 9 . /А lfikósságtól 1200 személy részére élelmet követeltek, amit a 
városbéllek azonnal meg 1з adnak. A 600 francia lovifa a város mellett el-
terülő réten, a 400 főt számláló gyalogság pedig a piac közepén tábobozott 
egy napig, mert Junius 1-én, hajnalban, Körmend és Rum irányában kivonul-
nak a városból, Másnap Szombathelyen keresztül Kőszegre vonulnak vissza. 
A franciák elvonulása után a körmendi táborból 480 huszár és veszprém-me-
gyei nemesi felkelők érkeznek, kiket a lakóság nagy lelkesedéssel fogad 
в . / Chernél Kálmán i .m. 249. oldal. , „ 9 . / Városi Levéltár. Prot. PrAv, Seb. 1808-1810. 1809 május 31. gyűlés. 
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és megvendégel. Junius 7-én történt nz első összeütközés, mikor 480 in-
surgens 1100 főből álló francia hpddal állt szemben, kik még 31 ágyúval 
1з rendelkeztek. A?, insurgensek közül egy a piacon meghalt, 3 megsebesült, 
egyet pedig в franciák elfogtak. Még ugyancsak 7-ón sebesültekkel megra-
kott 16 szekér érkezik a városba. Л már learatésra váré gabonatáblákat 
.és szőlőket ellepik a francia katonák. A püspökvárban és a kanonokok há-
zaiban francia tiszteket szállásolnak el. Л katonák egyrésze tovább vo-
nul Körmend és Sárvár irányában, de ezeket is a város élelmezi s utánuk 
Ю ökröt, 10 tehenet és 100 akó bort küldenek. 1 0 . / A következő napokon 
is több francia vonul keresztül, kik mind Sárvér felé mennek, hol sike-
rült a franciáknak г Rábán való átkelést kierőszakolni. Л várossal kap-
csolatos események szépen visszatükröződnek Kressnerits Pereno 1 1 . / nap-
lójában, ki p következőképen számol be a városban történtekről: 
Május 30-án. A franciák délután félegykor bevonultak Kőszegre. E hir 
re a szombathelyi városi tanács megparancsolta, hogy éjjel minden házban 
gyertya égjen és elégséges viz legyen kéznél arra az esetre, ha tüz támad-
na. 
Május 31-én. Reggel 9 óra után hét francia érkezik Seombethelyre. A 
vármegyeház előtt megállnak, tisztjük felmegy követségbe. Dél körül ti-
zenöten érkeznek. Háromnegyedfcizenkettőkor öt pesti nemesi felkelő érke-
zik St. Mártonba, A Széchenyi házig jönnek előre, itt azonban megtudván, 
hogy a franciák már itt vannak, visszamennek Zanatra. Délután 3 h. kor 
300 gyalogos és 540 francia loves érkezik, a Gyöngyös mellett Bussing rét-
jén ütnek tábort, ezredesük a Zöld-Fában száll meg, főhadiszállásuk a pis-
czô" -V an. A gjfàogosok, mint kiderül mind badeni németek, "nagyon fáradtak 
éa semmi muníciójuk nincs. A lovasok többnyire a 7.-ik ezredből és Napo-
leon gárdájából valók. A polgároknak megparancsolják, hog:- főzzenek nekik. 
Nagy József prépost 10, a premontreiek 10, mások többnek, kevesebbnek kell 
hogy élelmet adjanak. Éjjel a pesti insurgensek 42 francia lovast elfogtak 
ezek viszont 2 pestit ejtettek fogságba. A z ok akik közülük őszintébbek vol 
tak, bor mellett bevallották, hogy Napoleon nagy vereséget szenvedett a 
1 0 . / Városi Levéltá?. Prot. Priv. Sab. 1808-1810. 1809. juniua 7. gyüléa. 
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Duna átkelésnél Károly főhercegtől. Egyébként rendet tárténak, ft 
mezettek, senkinek nincsenek terhére, amit p boltokban vesznek, az 
készpénzzel fizetik. Lovasságunkat nagyon dicsérték, gyalogságunkat 
s oriban teljességgel j 1< ntóktelcnnek mondták. Ha gyalogságunk olyan 
jó volna, mint lovasságunk, ugy nom állhatnánkk ellen hadseregünknek, 
Junius 1. /tlrnapja/. At ünnepi körmenetet csak a templomban tar-
tottuk meg. a franciákat a félelem, nyugtalanság, ezredesüket /Bonn/ 
rz elszállásolás gondja tartja fogva. Szigorú őrség. Állandó "qui vi-
ve" kiáltások. Panaszok, fenyegetőzések az alispán és a püspök ellen. 
Junius 2.-án. Korán reggel elmentek a franciák. Л gyalogosok 3 , 
a lovasok ö óra körül Kőszegen megeblíltek, e onnan tovább mentek Nyékre. 
Délután 6 óra körül megérkeztek a ui húuzáraink, 3B-an, akiket nagy 
lelkesedéssel fogadtak a polgárok s borral bőaégenen traktáltak. 
Junius 3-án. Reggel huszárjaink összeakadtak a franciák Örseivel, 
kettőt levágtak, ötöt foglyul ejtettek, ők nem szenvedtek veszteséget, 
о órakor a franciák visszatúrsének hí re izgalomba hozza a várost, 10 
órakor a vármegye parancsára bezárják az iskolákat, rz ifjúságnak meg-
parancsolják, hogy 3 n-pon belül mindenki menjen haza. Л püspök is ha-
za küldi a kiapppokat. Körmenden francia kémet lőnek agyon, л nehezen 
várt erősítés éjjel 11 órakor megérkezett. 
Junius 4-én. Dietrlohstein gróf János főheroeg «tiszt je megérkezik. 
Junius 6-án. A Kőszeg előnyomuló franciákat a mieink vissza-
nyomták, egyet elfogtak közülük, egy insurgena alól r lovát lÚtték k i . 
A franciák közül egy «lesets, többen megsebesültek. Vajda alispán Kör-
, 't. 
wenden János főhercegtől segítséget kért a kőszegi franciák ellen. 
11. Kresznerita Ferenc, a agy. "ud. Akadémia egyik első tiszteletbeli 
t p gja , Ivánoon. Vas vármegyében született 1766. február 2ö-én, Tanulmá-
nyait őzömbethelyen, oprpnbsu » .•> Fozeonyban végezte, i-79 -ben pappá szén 
nevezi ki a püspök tanárnak. Régészefctel behatóan foglalkozott é§ 
te lik ,niro|tti3né|rlóáüban3éei üjgpftblfeájegyaíikoi'bfinlártíbofettöhtéBébiefeéyfcgo 
hagyott az utókorra. Naplóját a budapesti egyetemi könyvtér kézirattára 
őrzi. 
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Junius 7-én. A püspöknél /Perlaki Somogyi/ ebédeltem. Éikor s 
harmadik tál ételt hozzák, kiabálást hallunk, hogy a franciák megér-
keztek. Fölkelünk, hogy szomorúan szemléljük azt , arai a mieink és a fran-
ciák közt lejátszódik. Hagy szárau francia érkezik. 
Junius 8-án. Reggel 8 óra körül nagy sereg francia gyalogos jött 
11 ágyúval. Beauharnais Eugen alkirály la ide érkezett, a a püspöki palo-
tában szállt meg. 
Junius P-én. Reggel 6 óra körül Jenő alkirály Sárvár felé távozott 
katonáival, 9 óra körül sok gyalogos érkezik. Panaszok a szomszédos fal-
vak kifosztása miatt. A franoiák félnek a közeledő ütközettol. Gyalogo-
saik távoztával a város kezd kissé fellélegzeni. 
Junius 10-én. Ca labrial gyalogosok jöttek fehér osákóval, valami-
kor a pápai katonák voltak. Ksek távozta után a város valamellyest ie-
raéli szabad volt. 
Junius 11-én. 9 óra körül 5üO gyalogos érkezik. A gimnáziumban he-
lyezték el Őket. A püspöknél ebédelt; a korzikai Angelo Lorena ezredes, 
a gyalogság parancsnoka. Nagy József nagyprépost, Attemps gróf és mind-
két alispán. 
Junius 14-én, A gimnázium "Poézis" terméből éjjel 18 huszárunk kö-
téllel leereszkedett, sebesültjeink közül is 8 elmenekült. 
Junius 16-án. Huszárjaink megtisztogatják Körmendet, elfognak 26 
franci át, 
Junius 17-én. Huszárjsink Slraonyinál rajtütöttek a franciáknak, 
15-öt levágtak, éjjel feltűntek a Szombathelyi réten és Caneton. Atterapa 
gróf dolga végezetlenül tért vissza. Az alispán és Kiss kereskedő viaz-
szahozták Pápáról feleségjeiket. mentek e l . / 
Junius 18-án. A franciák foglyaikat hozzák, gyalogosokat és néhány 
huszárt, a foglyok nagyobb részt a LandwehrbŐl val^k, összesen 1200. 
Junius 19-én. Körmenden huszárjaink ismét több franciát ejtettek 
fogjul. 
Junius 20.-án. ft franciák állandóan szállítják sebesültjeiket. 
Junius 26-án. Délben trombitások kíséretében ide érkeztek az el-
király orvosa, szakácsa éa két szolgája, akiket a mieink foglyul ejtet-
tek. Eost Soprpn felé vitetnek, hogy nyugta ellenében vlsszaadassanak. 
Junius 28.-án, Reggel néhány német katonát akik éjjel egykor ér-
keztek s kifosztották a oetegeket, akik a korházban voltak , 5 franola 
elhurcolt. Este 7 német Jött a ezek tévedésből hármat a mieink közül el-
lenségnek néztek a üldözőbe vettek, A városban nagy feltűnést keltettek. 
Junius 29én, 400 katona érkezett. 
JUnius 30-án, Reggel visszajöttek a mieink Xőazegről, hol három 
franciát fogtak el . 
int már említettük a franciáknak fő célja János főherceg vissza-
vonulását megnehezíteni, illetve a Gyöméi táborozó fősereggel való egye-
sülésüket megakadályozni. A franciák gyorsan haladnak Szombathely-Celldö-
mölk irányában, hogy a visszavonulók útját elvágják. János főherceg had-
teste 17.600 gyalogossal és 2000 lovassal Szentgotthárdon át Körmendbe 
érkezett Junius 1-én. 1 2 , / s gyors tempóban haladnak tovább, hogy az elő-
nyomuló franoiákat megelőzzék, kik Marczalon is hidat vernek maguknak és 
10-én már а folyó jobb partján táboroznak 2,000 főből álló gyalogos és 
400 lovasból álló seregükkel, János főheroegnek .gyors iramban kellett ha-
ladni Pápára, mert itt a velük való csatlakozásra várt a pápai insurgen-
sek serege. A főherceg, miután Tétnél egy napig pihentette seregeit 11-én 
érkezett meg Pápára. Itt egy napig Időzött, s jóformán még ki se® vonult 
a városból, mikor az üldöző franciák előőrs csapatai megjelentek a város 
kapujánál, A városba való behatolásukat azonban nem tudták az utóvédek, 
kik Alvinozy ezredéhez tartottak, megakudályozni, minthogy a franciák se-
rege az egyre sűrűbben érkezőkkel folytonosan növekedett, a védekezőké pe-
dig a fősereg továbbvonulásával mindig fogyott. A franciák benyomulásával 
megkezdődnek a város vészterhes napjai. 13 / . 
1 2 , / Oöraöry 0. 1 . ra. Hadtörténeti Közi. 1889, I I . évf. 8U lap. 
üó . / D .u , 4 órakor már bejöttek a városba Beauharnris Jenő, Napoleon 
mostohafia hadai, s kezdetét vette a pár órai szabadrablás. A magánosok 
mind megkapták a maguk látogatóit, s amit a dúlok érdemesnek tartottak 
mindent összeszedtek... Hat hét alatt, Junius ll-t5l Julius 26-ig, 5079-re 
szaporodott a városunkban gyógykezelt katonák száma. Ezeknek kellő ellátá-
sa a bizottságnak nem kis gondot okozott, annál ia inkább, mert a franciák 
fi gyözc parancs szavával követelték sebesültjeik számáré kiszabott élei-
met, ami naponként egy font hue, egy font kenyér s egy itze borból állott 
egy ember száméra. Városunkban a a nizeri és st. Benedekrendi kórházakon 
kívül a Szent-Ilona korház is megnyílt, majd az is megtelvén fi kath. elemi 
- tf-
A főherceg csapatai egyesülve íaoeéry altábornagy vezetése alatt álló 
insurneotionelie seregekkel június 13-án érkezik Győrbe, 1 4 , / hol másnap 
a félig fegyelmezetlen, töltény nélküli, szőrén ült lovakon harcoló neme-
si sereg vesztesként hagyta el a harcteret, A franciák a győztes csata u-
tán hatalmukat még nagyobb mértékben ka matois ta tták és több helységet meg-
szálltak, 
A nemesi had harci tevék nysöge szűk térre korlátozódott, a legna-
gyobb részt csak portyázásokban nyilvánult meg, aminek célja, hogy egyes 
vidékeket az ellenséges saroolástól megóvjanak. Védelmi tekintetben a Du-
na -vonalát igyekeztek tartani a Győr ostromával is kísérleteztek. A had 
legnagyobb része a Komárom melletti táborba vonult vissza, ahol 21-ân a 
nádor parancsot kap a királytól a csapatok kiképzésére. Az osztrák sere-
geket több helyen is szorongatták* Károfcy főheroeg seregeit a francia fő-
sereg hadmozdulatainak ellenőrzése tartotta lekötve, egy kisebb francia 
had pedig a pozsonyi hidfő birtokbavételéért heroolt, amelyet el ia fog-
lalt, amit raég azzal sem tudtak megakadályozni, hogy János főherceg csa-
patait a komáromi táborból Pozsony alá rendelték. A főherceg a tüzérsé-
get is elvezényelte s Így csak lovassággal Győr felmentésére nem is le-
hetett gondolni. A hadászati helyzet a császári seregek számára különösen 
kedvezőtlenül alakult, aminek következménye volt a wagrami csatavesztés. 
Károly főheroeg szorongatott helyzetében fegyverszünetet kér, aminek elé-
rése érdekében Pereno császár is küld követet Napoleonhoz. A fegyverszü-
net második pontjs értelmében Ferenc az ország nyugati részét átengedi a 
franoiáknak. 
1 3 . / Iskola tantermeit rendezték be korházul, végre még ez sem volt elég 
e ekkor a várkastély földszinti termeit rendezték be korházzá a francia 
legénység számára, mig tisztjeik a kath. elemi iskélába senkit maguk kö-
zé bevinni nem engedtek. и Dr. Kapossy Luoián i.m. 85-86 oldal. 
1 4 . / Hazai és Külföldi tudósítások. 1B09. I . kötet 378. oldal. 
-щ. 
A franciák hadászati eredményeinek ilyeténképen való elismerése, 
lehetőséget nyújtott hatalmiknak az átengedett területen való nagyobb 
arányú kiterjesztésére, arai a népesebb helységek katonai negszállásában 
mutatkozik, miáltal állandóbb jellegűvé ós súlyosabbá váltak az idegen 
katonák eltartásával járó nehézségek. * katonák maga tartása mindenütt a-
zonos volt s egyformán súlyos következményekkel járt. 1 5 , / Azok a törté-
neti munkák, amelyek « városaink megszállás alatti történetét is vizsgál-
ják, egyöntetűen szomorúan ecsetelik gazdasági helyzetüket, ami oly ne-
hézzé vált és következményeiben a birodalomra nézve annyira veszedelmes 
lehetett volna, hogy megalkuvóvá tette as osztrák császárt s október 20-án 
elfogadja a béosi béke feltételeit. Ha a békekötés előzményeit vizsgál-
juk, kétségtelenül, osztrák rószről, sietette a megállapodást r lakóság 
Poyagi helyzete és ez okozta magatartása. Francia részről sem szabad »-
zonban ugy tekintenünk a megállapodásokat, mintha ezek elfogadásával ke-
gyet gyakorolt volna a francia császár Ferenc osáazárral szemben, mert a 
közeledő tél átvészelésére, a készletek felélése miatt, ugyanceak kevés 
reménye lehetett az első napokban mindent elfecsérelő franola katonaság-
nak. 
1 5 . / P. Fehér Mátyás i.m. 191, oldalán a következőképen Írja le Cheateller 
tábornok ősapatainak vasvári garázdálkodását; " A katonák sáskák, étlensé-
góvel pusztították r szegény lakósság télirevalóját már nyár közepén. A 
tábornok a Domonkos kolostorban szállt meg a főbb tisztjeivel. Volt dol-
ga в szakôosoknak. Ай apróbb baromfiban valóságos vérengzést vittek vég-
hez és a községek »preja-nrgyj„ köteles volt a katonaság ellátásáról gon-
doskodni. ügy pár hét alatt a kolostori kiadás könyvekben ilyen tételek 
szerepelnek; " nyoltz kokas éa négy tyúk az generáliséknak.
 n "Máskor 
f , 
tizenegy hajas ц ь „ és egy lud kokas votetődött." " tizenkét és négy fo-
rint halat vettem," " Bábos Gontójc V5 forint." " Tizennyolc taibét vet-
tem a frentziáknak. " 
- Í0-
A iakóaság magatartása в francia katonákkal szemben. 
Az a nagy szerepe a lakosság maga tartásának, melyet a francia csá-
szár elgondolásában Játszott, megköveteli, hogy ezzel kapcsolatban meg-
vizsgáljuk számítása be nem következésének belső okait. Napoleon, tanulmá-
nyozva orae águnk gazdasági és társadalmi viszonyalt, bízott az elnyomott 
fcpgyartágnsk, a története folyamán oly sokszor kinyilvánított, szabadság-
- f 
szeretetében, melynek első megnyilatkozásául az osztrák udvartél val" el-
szakadásét látta. Számítása a magyarság sorsát illetőleg nem is volt alap-
talan, de nem ismerte népink mentalitását. Békében a császárral való állan-
dü összeütközés és meg nem értés a háború, a veszély idején kölcsönös ra-
gaszkodássá és segítségnyújtássá változott. Az uralkodóház iránt való hŰség 
* segítség szükségszerűségének belátása kristályododik ki a nemzet fiainak 
1797, és 1809, évben tanúsított magatartásában, awely csak azért látszik 
fellángolt, inkább romsntikus hangulat és lelkesedésnek és azért nem váll-
hstott a nemzet fiai lelki életének gyökerét átjáró titokzatos szellemi 
hate lommá, »»mely megalkuvást nem ismerhet, mert az uralkodó részéről ta-
pasztalt mellőzés nem állandósíthatta ezen érzelmeket. A kölcsönös bizalom 
hiánya kiütközött már a nemesi sarexak felkelt sereg felszerelésének kér-
désében. Az 1797. és 180«. évek eseményeinél a lakósság magatartását ille-
tőleg, különbséget kell tennünk, amennyiben a nemesség részéről a segítség-
nyújtás külső megnyilvánulásáról mind a két esetben ueszélhetünk, de az al-
sóbb néposztály magatartását teljes mértékben csak 1809-ben figyelhetjük 
mikor is a franciák közvetlen érintkezésbe kerültek s város lakósaá-
gával a megszállás folyam n. Napoleon, akkor még ismeretlen tábornok, az 
olaszországi hadjárat utolsó szakaszában fenyegette elcbzör megtámadással 
^gyarországot. Ekkor ugyanis az osztrák hadsereg legkitűnőbb hadvezére, 
Károly főherceg sem tudta megakadályozni a győztes, de már s harcokban ki-
fáradt, franciák előnyomulását, kik három hadoszlopban fenyegették a déli 
tartományokat. Bernadette fcáoornok elfogásé* Hrfcestet, Hapoleon pedig 
megindítja azokat a hadmozdulatokat, melyeknek eredraérjyekénpeii Bécset fe-
nyegetik a francia seregek. Napoleon serege Leobenig vonul előre. 
- Sí-
Közeledése nagy ri a dn 1 s t keltett. A császári udvart ;.Ír ö r ö k í t e t -
ték fz esetleges menekülésre, fiz egész város forrongott, f üapoleontól 
veié félelem, ki a legcsekélyebb ellentmondást is leírhatatlan brutali-
tással némítja el , többen menekültek Szombathelyre, hol a püspöki resl-
dencián találtak otthont. 1 . / Faience sorsa valóban méltán ejthette ré-
mületbe a városok lakóeságát. Napoleon ekkor valóságos szörnynek tünt fel 
a népek szemében észak-olaszországi fellpése miatt, l'agyrországon kihir-
dették a nemesi felkelést, ninek hadbalépése azonban a leobeni fegyver-
szünet, majd a cappoformioi béke miatt nem következett be. Szombathely 
polgársága ekkor még önkóntes adománnyal tudja segíteni г királyt. A ae-
«©ßl had Szoabatehely mellett táborozik ós augusztus hónapban Ferenc ki-
rály is a városban tartozkodik, hogy megszemlélje a tábort. Hogy a nemea-
sóg milyen nagy veszélyt látott a franciák előnyomulásáben, *zfc leghíveb-
ben tükrözi talán vissza az a felhívás, amelyet a vármegye intézett ol-
gáraihoz* 
n Nemes Vass-vártnegyének hiv Lakóci ! 
Az Ellenség minek-utáne már több tartományokban az leg gyászosabb 
puez tótásóknak és Égrehetó Erőszakoknak véres nyomdokit maga után hagy-
ta, édes Wßgyru? Hazánkat is minden ok nélkül fegyverről megtámadni ós s-
zon Rablásoknak veszélyét, amellyel más idegen Lakósokat elborított, Ma-
gyar Országra, és 3eg«la6bben is pedig ezen Nemes Megyére reá hozni seött 
vérengző fegyverét ellenünk és ártatlan hozzánk tertózói ellen szegezni, 
ós azt, amiben mind Földi mind egyébb boldogságunkat eddig föltaláltuk, 
^egfcßppodni, öezve rontani Igyekszik. Nagy a veozedelom, amelyben forgunk, 
de ingyen sem oly nagy, hogy vitéz eleinktől reánk maradott Magyar szív-
nek bátorságát ne gt a ükke sz he « se, avagy oly a latson gondolat férhessen hoe-
aánk, hogy veszedelemben forgó és védelmezésíinket óhajtó édes Hezánktul 
Hajainknak segedelmét megvonok. Ezen dagályos Ellenség taak azon népen 
szokott erőn venni, amelyben a háza fiúi szeretetet meghűlvén félyékeny 
puhaságbul Inkább nyakát terhes igája alá veti , minntsera a Természettül 
engedett bátor védelmwzósének Eszközeihez nyúljon. 
- il" 
Követésre Kélté példát nyújt nékünk szomszéd Tlrolis Tartományá-
nak nem éppen nagy ezámbul álló Föld népe, aki oly hivaággal és vitéz-
kedésael mind eddig ellent állott, hogy ez Ellenségnek minden ereje elég-
telen volt ezen kevés, de raozdulhatatlan erőn épifcett Bástyának lerontá-
sára. Hasonló bátorságra ébreszthet bennünket Cseh. Morva, és Ausztriai 
Tartományok lakósainak rend kivül való sörénységes, s Felséges Fejedelme 
és hazájához való fedhetetlen hivsége, amelytül viseltetvén mind a Cseh, 
Morva, mind az Ausztriai lakósok sokkal nagyobb számmal keltek ki az El-
lenség meg zrbolágára, minden féle házi készületeknek tel|esittéeére, 
mintsem tsak képezni is lehetne, ugy hogy sokakat mezzei Wunkájok foly-
tatásává vissza küldeni kelletett. 
ha tehát régi Eleinknek nyomdokát és a föllebb elészámláit példá-
kst követni akarjátok, A Feleségeiteknek, Leányaitoknak, szemérmetes 
tisztaságát az Ellenség erőszakjátul meg menteni, főképpen ha Isteni tisz-
teletünknek és ebbül származó Lelki nyugalmunknak le teppottetását el tá-
voztatni kivánnyátok, egyszóval ba mind Testi ós Lelki boldogságtokát i-
gezán óhajtjátok, nintaen egyébb hátra, hanem hogy egy s z i w e l lélekkel 
valamint a Nemesség már fegyverben öltözködött, ti is mennél nagyobb 
számnál az Ellenségnek ellent állani siessetek. Boldogoknak mondhettyuk 
magunkat, hogy mér arra a sorsra nem jutottunk, hogy minket az Ellenség, 
amint másutt feselekedett, édes Hazánk ellen való fegyverkezóare nem kény-
szeréthetetfc, nélytóbb azért, hogy édes Hazánk mellett áldottuk föl vé-
n á k a t , hogysem idegeneknek a képzeüfc szabadságnak szine alatt mélytatlan 
rabságba ejtsük magunkat; Felséges Urunk atyai ezorgalmatoSRágával mind-
azokat, kik Önkényt fegyvert fogni és Hazájokat védelmezni kivánnyák nem 
taak szükséges eszközökrül is hathatós Rendeléseket fog tenni, é 3 minden 
szükségteket pótolni fogja. 
1 . / Nagy János szombathelyi egyházmegyei pap a következőképen festi Szily 
püsp knek ebben az időben kifejtett működésétt 
"Mikor a Frantzia szomzzéd Tartományokba 
Bé ütött tudniilik Orétznek várossába, 
Ml szemmel nézhetted Nagy Püspök azokat. 
Akik önhonnyokból lótottak futottak 
Keresvén magoknak menedék helyeket, 
Szekerekre rakván az б holmieket. 
Tele volt városod futó vendégekkel. 
О »••.»HM h . O A W MÍ.írtm T.ftndleincel" » / üi*éfin ÜVUls dr. i .m. 1X* Oi 
-да- -
Az alatt pedig, mig a szükséges fegyverek megszéreztethetnek, Fejszék-
kel, vasa vellyákkel vissza szegezett kaszákkal, és mindenféle egyébb 
védelmező eszközökkel jelennyefcek meg. Ezen kivül a T . Vármegye arról ie 
bizonyossá tészen, hogy fegyver forgatástoknak ideje tsak addig fog tar-
tani, ml g a veszedelem tőlünk el fog távoztatni, ée azontúl ainnyájan 
ismét Hazdaságtokhoz és kedves gyermekeitekhefc vissza térhettek, mely 
nagy jutalmát várhattyátok ezen kevés ideig tartó fáradeágtoknak, ha bá-
tor ellenállás tok által az Ellenség elretten tefcvén Kezánktul a vesze-
delmet elfordítani segétettek, s mint magatoknak, mind feleeégtek a gyer-
mekeitek nyugodalmát és Tulajdonotoknak bátorságát ez által megszerezhet-
tétek, kételkedni sem lehet, hogy a Seregeknek üra, ki az ártatlanul meg-
támadottaknak az ügyét felveszi, hathatós oltalma által az Ellenségeinket 
meg ne szégenétse és haroolásunkafe szerenfcsés kimenetellel%ne koronázza. 
Eboen a meggyŐzhetetien óltalomban bizakodván önként siessetek a 
fegyver fogásra és felséges királyunkhoz, a Hazánkhoz való hivségteknek 
bizonyéttáaára. Hxtradatum per Ignetum Lada X. Cofctus Costriferrei Ord. 
Jur, Notariura m, p. " 2 . / 
Nagy volt a lelkesedés, napról-napra Jelentek meg rendeletek, me-
lyek az "or® águnkat föatöfct szabadságnak szine alatt az egész Európa 
Nemzetek elrontását, mindenféle Keligionaк megvetésével és az emberi 
társaság Kötéseinek föloldozásával a vétkek által igyekező Kevél Frantzis 
Ellenség 3 . / térhoditésénak meggátlása s a császári haderő megerősítése 
érdekében hoztak. Az ország minden rendű és rangú 3stf aa egyöntetűen 
hajlandó volt a néhány évvel ezelőtt esetleg óriásinak minősíthető ter-
hek elviselésére, csakhogy a "Minden Religio, Jórend és szabadság ellen" 
fegyvert fogott szörnyű freneie ellenség " 4 . / támadását szerencsésen 
2 . / Városi levéltár. Prot. Priv. Sab. 1797-69. 1797, 4 oldal. Közölve 
ár. Kunoz A, i . m.-ben. 167 oldal. 
3 . / Városi Leváltár. Prot. Priv. Sab. 1795-1797. 1796, szept. 3 . gyïl. 
342 oldal. 
4 . / Városi Levéltár. Prot. Priv. Sab. 1795-1797. 1797. április 12 gyűlés 
500 oldal. 
- âk-
elhárítaa, minek érdekében 1797. április 25-én a következő határozatot 
hozfcákí " Minekutána f .M. Vármegyének azon levele, mely által tudtunkra 
adván, hogy a franoia ellenség már több tartományokban a leggyászosabb pusz-
títások és égrehaté erőszakok véres nyomdokét maga után hagyván, édea Ma-
gyar Hazánkat minden ok nélkül fegyverrel támadni igyekeznék, arra gerjeszt 
é« bátorítja a lakósokat, hogy mind azon veszedelmek tőlünk leendő elhárí-
tásáért valamint már a nemesség ugy a többi Lakósok az ellenségnek nagyobb 
azárama1 fegyverben öltözködvén ellentállni siessenek, elolvastatott volna 
^ a k a r a t t a l arra ajánlotta magát a Communitaa, hogy Kívántatni fog ad oa-
аио irrupcionle hostilia mindnyájan egy s z i n e l lélekkel elfognak menni az 
ellenség eleibe addig is pedig a szükséges fegyvereket megszerezni iparkod-
nak, hogy pedig mégis a Dolognak nagyobb folyamattya legyen Kinek-Kinek mit-
3°daféle fegyvere légyen oonsoribáltatni rendeltetett." 5 . / Nagy volt az 
összhang a nemzet és az uralkodóház közt, akár csak 1809-ben. Méltán irta 
ekkor József főherceg nádor, hogy "ezzal « ^ d d a l , mellyel a nemesek az ü-
ЗУек mostani állását fölfögják, tökéletesen megvagyok elégedve, hogy az ál-
f a ® beutazott vidéken az egy 1797-iki évet kivéve sohasem találtam a fel-
f á s o k a t a legfelsőbb szándékokkal oly összhangzóknak, mint éppen most. 6 . / 
4 Lancia ellenségtől való félelem 1797-ben sokkal nagyobb a lakósság körébe, 
®int a2 1 8 0 9 . l k évben, ezen körülmény késztette a város vezetőit a wwet-
rendelet kibocsájtására: • Azon esetre ha az Ellenség Kö2elfcetne, és a 
végett Lakásaink számosan a Városunkból ki takarodnának az a rendelés téte-
tett, hog ha valaki olya. Lakóst sajdéttani. fog, azt tüstint Biró tfrnak bé 
Jelenteni tartozzék, a szükséges intézkedések végbenvitelére. « 7 . / hogy Pe-
<Ug 
M városi Levéltár. Prot. Priv. Sab. 1797-1799. 4 oldal. 
6 . / Wertheimer i .m. 437. oldal. 
? . / Prot. Priv. ЗЯЬ. 1796-97. 1798 ápr. 12. gyülée. 500 oldal. 
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munkálkodásukat siker koronázza " az Ellensignek meggyoziséért és Szent 
Békességért az Oltári szentségnek alázatos egésznapi Imádását " 8 . / ren-
delik el, kötelezvén az ezen veié megjelenéére az összes Iparosokat és gaz-
dákat cselédjeikkel együtt. 1797 áprilisában már a városi jegyzökönyvek 
és egyéb okmányok biztonságba helyezéséről intézkedik a közgyűlés. 9 . / 
Mindezek az intézkedések világosan mutatják a francia hadsereg félelmetes 
erejének hírét és a katonaság kegyetlenségéről terjed' hírek hatását. Ek-
kor még legyőzhetetlen ármádiaként szerepelt a francia haderő Európa sze-
mében. 12 évvel később, bár a franciák iránti ellenszenv és a császár i-
ránti hűség újra megragadták az emberek lelkét, nem észlelhető ez a nagy 
félelem és rettegés. Ennek oka egyrészt azon tényben leli magyarázatát, 
bogy a francia hedebők félelmetes ereje, mint tudjuk, veszített tekinté-
lyéből, egyréezt a spanyol nemzeti megmozdulás, másrészt az seperni vereség 
miatt. 
A város lakósságának Józan maga tartásával magyarázhatjuk közvetlen 
sz idegen katonák megjelenése előtt a városi tanács által kiadott intéz-
kedések mérsékelt hangját. Ha az 1797 évi, a franciák megjelenését meg-
előző rendeletek soraiból ki is csendül az eggódelora hangja, most bizton 
tekintettek az események elé s maguk mögött érezték a polgárság erejét és 
együttérzését. Az akkori időkre jellemző állandó háborús feszültség már 
ez 1809 évet megelőzően is kényszeríti a város vezetőit az idegenek szi-
gorúbb ellenőrzésére és a közbiztonság megóvására. De nemcsak a francia ve-
szély, hanem az egész európai helyzet szüleményei is ezek a rendeletek. A 
városra különösebb feladatot nem róttak, mindaddig, mig, hol a császári, 
hol pedig a vármegyei katonaság egy része a városban tartózkodott. 1808 
évben az ilyen irányú rendeleteket az orosz-osztrák megegyezésre vezethet-
Jük vissza, " та vei Mi Ö Felségével Az oroszok Teászárjával a két Tsászári 
Hdavrok között szerentsésen fen álló barátságos öszvekaptsoltatásnek, és 
egyetértésnek megerősítésére, s a káros szökésnek mind a két féli katona* 
8 . / Prot. Priv. Sab. 1795-97. 1796. jun. 11. gyűlés 273 oldal, 
S . / " H " " M 1797. ápr. 17. gyűlés. 
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ságban meggátoltatásárs megegyeztünk, hogy a szökevényeket egymásnak ki-
adjuk; ez a Mi Akaratunk, hogy ez eránt kötött kartell-egyezésünk minde-
neknek tudtára adassék és ezen Parantsolatunk által a Magunkra vállalt költ 
aönös kötelességek e következendő tzikkelyekben Jobbágyainknak szoros be-
telylyesitée végett." többek közt elrendelik a határok fokozotabb őrzé-
sét, az idegen utasok iratainak felülvizsgálását és kötelezik a "Polgári 
Kormányszékeknek és hadi Conwiandansoknak" ezen rendeletek ellenőrzésére őrö 
ket állítani. 1 0 . / ^egyobomegterhelés a hesonló tartalmú és hasonló intéz-
kedéseket goganafcositó leiretoJ&al kapcsolatosan a császári katonaság ki-
vonulásával kezdődik. Széchenyi Peren gróf május 9-én magához hivatja a 
vármegye vezetőit s kölcöönös megbeszélések alapján rendeletet hoznak a meg 
változott helyzet nehézségeinek áthidalására. Az 1809 május 10-iki szom-
bathelyi közgyűlés már ezen megbeszélések alapján szigorú rendeletet közöl 
utasok leveleinek és az esetlegesen erdőkben bűjkálók megvizsgálása ér-
ekében. Ezeknek az intézkedéseknek végrehajtására szervezett őrségben a 
v á *o s minden lakósának "még a paraszt Helységbelieknek" is be kellett kep-
°3<>lódni, ugyancsak az itthon maradt nemeseknek még az esetben is , ha az 
lneurreoti6ban maguk helyett küldtek is helyettest. Aki pedig a reá rótt 
^ é l e s s é g e t nem teljesiti , vagy helyettest nem küld, keresztvassal bün-
teti^ » Továbbá minthogy s Jó rendtartás mindeneknek a lelke ez pedig elől 
nélkül meg nem történhetnék, mivel anélkül egyik a másik némelykor en-
8e<3ni, némelykor pedig kötelességét teljesíteni nem akarná, azért egy Peő 
gondviselő Ós emellett minden utzában subelternus tisztek szükségesek lévén 
Nemzetes Erdélyi János Belső tanácsos Ur kapitánynak" s egy hadnagyotés 
kát káplárt rendelnek a következő utcákba: Kám utoa, Föl-, Gyöngyös-, Forró 
Po*gó-, kis-és Nagy kari osai utcába. " Meg fog Kinek, Kinek hagyatni, hogy 
»midőn ebbéli Közjóra Célzó szolgálatban foglalatoskodni fognak a váró-
i n k díszére ineplő ruhájokban díszesen felöltözzenek és arcájak bizendó 
dolgokban híven eljárjanak. Különben a büntetőstül mentesek nem lesznek, 
h°8y pedig az által hágók büntetésüket vehessék bírónak Eőr Szitár János ür 
válesztatván hozzája hová előbb egy pár keresztvas küldetni vigeztetett,"ll 
Városi Levéltár. Faso. 131. H® 54. 
X W P r o t . prlv. sab. 1808-10, 18oO. májuc 10. gyvJöt. 
A Permanens Deputatlo által Szombathely 6в vidékére az utasok 11 passua-
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ssainak" felülvizsgálására kirendelt Niozky István megparancsolja 1809 
raájus 13-án, " hogy mivel a mastandi hadi környül állásokban sok rossz 
csavargó és suspectus személyek járhatnának, ha csak a város végein több 
strásák nem rendeltetnek, könnyen anélkül, hogy vizsgálás alá vétetnének 
A városon által mehetnek, szükségesnek találtatik, hogy minden utca végén 
emberekbül álló strásák rendeltessenek kik is azonnal az utasókat 
titulált Nitczky István ürhoz kivánfc megvizsgálás végett vezessék." 1 2 . / 
A város ezekhez hasonló rendeletekkel próbálta a katonaság kivonulása utá-
ni időben a közbiztonságot védelmezni. Ezenkivül nagy gondot okozott a 
városnak a tűzveszély elhárítása, ami ugyan állandóan gondoskodás tárgya 
volt, de ezt most a háborús időszak még fokozottabb mértékben megkívánta, 
A város rendelkezett a tüz oltásához szükséges szerszámokkal, amik a város 
tulajdonát képezték és amiket "Tüz Szerszámok Conserva tóriumában" őriztek. 
Ezt a város 1807-ben bővítette ki , 9000 téglát és 4000 cserép zsindelyt 
vásárolván erre a célra. Az oltást szolgálé eszközök rendben tartásárs 
tŰz inspektort választanak. /Általában az inspektori állások mind a hábo-
rúval kapcsolatosak/. A csapatok közeledtével, nz egész nyugeti ország-
részre érvényes, rendkívüli intézkedéseket léptettek életbe, melyek a vá-
110»ok közti szorosabb együttműködést voltak hivatva megteremteni, mégpe» 
öig olyan értelemben, hogy egymást az ellenséges hadmozdulatokról értesít-
sék. д hátárra biztosokat rendelnek azzal a meghagyással, hogy mind az lde> 
mind pedig az ellenséges átvonuló csapatok élelmezését intézzék. Szá-
moltak a felsőbb hatóságok az ellenséges csapatok gyors előrehaladásával, 
s hogy ez ne érje váratlanul a lakóságot, a hlr szerzés gyorsítására, a 
főbb helyeken, lovas-postát állítottak fel . Szombathelyre pl . a pinkafői 
biztos értesítései Felső Sőr. Nagy Szent Mihály és Cseitán át érkeztek. 13 
18. /prot. Priv. 3«b. 1808-10. 1809. május 13- gyűlés. 
1 3 . / Balogh Qyula i.m. 74 oldal. 
franciák megjelenésével riködésbe is lépnek я vármegyéknek és városok-
nak я könnyebb tájékozódást szolgáló szervei: kölcsönösen értesítve egy-
mást a nppról-napre változó ha dihelyz étről. Hadászetilpg ha nem is je-
lentettek sokat ezek a rövid üzenetek, de megnyugtatták a polgárságot s 
e£yben tájékoztatták a városok lakóságát és vezetőit egy francia kato-
átvonulás mibenlétéről. Élettartamuk azonban a franciák gyors előre-
haladása következtében rövid volt s az egymással való üzenet-váltás nem 
volt hosszú életű. A szombathelyiek legalábbis nem voltak értesítve már 
Junius 24-én a dolgok állásáról, mert a városba érkezett lengyel tisztek 
Blább közölt egyszerű kérdéseire sem tudtak válaszolni: 
A 1809 Die 24-a Junii Bé jővén a városban Ю Lengyel Gárda, ezek Tisz-
t j e i t ő l a következendő kérdések tétettek? És ugyan 
1° Vagyon * e Szombathelyen a frantzia katonák közzül? 
2 ° Hát Sárvárott vanna к e? 
3° Merre vagyon Scbarler Generális? 
4° Messze van-e Kani se? 
5° Fogtak-e a Tsászár népe munitios Szekereket? 
6° Hallottuk-e, hogy a Sohrrler Generális 40.000 emberrel Kanisán ál-
tal ment volna? 
Fogtak-e pfci Regurális Itépünk és Insurgensek az ii népei közül? és 
mennyit? 
8 ° Vagynek-e Körmenden Regulárissak, vagy Insurgensek? 
9 ° Messze van-e Grácz és hallottuk-e, hogy Katonaság van benne? 
10° Hagyett-e Szombathelyen Napoleon Proclamatîoja? 
11 Hogyan tetszik azon proclamation 
о 
12 Miért tagadunk mindent és miért felelünk ugy mint Ellenség? 
Mely Kérdésekre /mint hogy velünk ilyen hirek semmi felől nem kö-
zöltetnek/ nem tudtommal adatott feleletK a* melyeket pedig tudtunk nem 
0 1 ínséges képpen felelünk. 1 4 . / 
l 4 « / Szombathelyi Városi Levéltár. Paso. 153. 
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A fegyverszünet megkötése /Julius közepén/ után ügyen ismét meg-
volt в hírközlés lehetősége, de e városok vezetőit ennyire lefoglalták 
» különböző követelmények előteremtésének gondja, hogy a szomszédjuk ü-
gyeivel nem volt idejük törődni. 
A nádor parancsára Szombathelyen is megszervezték a közigazgatást, 
mint egy kiegészítő, Permanens Deputatiót, amelynek feladata a háborúval 
^pcsolatos gazdasági és pénzügyi nehézségek kiküszöbölése, minek elérése 
érdekében a háboiní tartalma alatt а кőzgpulés hatáskörében is intézked-
het. 1 5 . / A szonbathelyi Permanens Deputatió Szombathelyen, m ^ d pedig 
Ráldon tartott gyűlésein igyekezett a nagy teherrel küzdő lekósság érde-
m i t védelmezni s annak ellátását biztosítani. 
Annál meglepőbb, hogy nem kellett szigorúbb rendeleteket életbelép-
tetni, mert ekkor eljutt a néphez Napoleon császár szava, megértést, meg-
becsülést, és szabadságot Ígérve a lakósoknak. A magyar nép egy percig 
sem hitt ezeknek az igérèèkfeliek, arra ellenben jók voltak, hogy a rette-
gést és félelmet eloszlassák, különösen, mikor az első egységek a császá-
ri Ígéret szelleméhez híven viselkedtek. Sopronban május 29-én jelennek 
»eg a franciák s megkapván a kért élelmet a lekósság nyugalmát nem bán-
tották, szigorúan megkövetelték azonban a feliratok kifüggesztését. 
Mikor Napoleon a francia hadsereg éléa országunk határainál állt, 
elérkezettnek látta ez időt, hogy népünk figyelmét szabadsága visszaszerzi 
sének nagy lehetőségére felhívja, ezt célozta a proklaroáció kibocsájtása 
és a hirdetmények kifüggesztése. A császár a körülmények mérlegeléséből 
azonban figyelmen kirül hagyta ezt a tényt, hogy a kormányzati rendszer-
t 
rel elégedetlen tömeg osztrák császári ellenszenve nem jelent egyúttal 
francia barátságot.Minden szempontból túlzott Napoleon, Jenő alkirálynak 
írt levelének állitáse: "Leuriston hadosztály tábornok Sopronba érkezett, 
»2 első magyarországi megyébe» ugy látszik, Magyrországban forrongás van, 
hogy a kedélyek ott igen megvannak oszolva és a többség bem kedvez Auszt-
riának". 1 6 . / 
l 5 ' / R.Kiss I . i .m. 75. oldal, 
f / Sasvári Á. i . m. 16. oldsl. 
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Mintha csak tanult volna a nemzet Buda visszafoglalását követő szomorú 
időkből! vállalta sorsának Intézését s habozás nélkül elutasította az 
idegen által nyújtott megsegítés gondolatát, pedig ebben benne volt a 
fflegyarság összes bajainak orvoslásai " Fogadjátok el a békességet, me-
lyet ajánlok* maradjon fenn egész épségben országotok és szabadságtok; 
maradjon fenn hazátoknak constitutioja, - akár azon álláspontjában, amint 
eddig vele akár pedig azon változtatásokkal, melyeket abban Ti magatok, 
teljes tetszések s kényetek szerént, az időknek mostani környülállásai-
hoz képest jónak, és saját polgártársaitok hasznára nézve talán szüksé-
gesneknek Ítélni fogtok. Semmit sem kivánok Én Titőletek: egyedül csak 
ezt akarom látni, hogy szabad és valósággal független Nemzetté legyetek." 
1 7 . / Napoleon ennek a néphez intézett felhívásnak nagy jelentőséget tulaj 
donított, ettől nagy eredményeket várt, mint egykor Olaszországban ugy 
most nálunk is minden lehetőt megtett a proklamáoié terjesztése érde-
kében. Bécs elfoglalása után egy kisebb különítményt küldött hazánkba 
s ennek feladata volt az egyes helységekben a proklamácló kifüggeszté-
se. A felhívás céljából önként adódik, hogy a csapatok igyekeztek min-
denütt barátságosan fellépni. Hogy mennyire sikerült a franciáknak a 
nép kegyeibe férkőzni, azt a későbbiek sdrán fogjuk látni. Összeütközé-
sek nem tőbténtek, de ez a jelen esetben nem jelent pozitívumot a fran-
ciák szómára, hisz a lakósság mögött komoly katonai erő nem állott s a 
város vezetői nyugalomra intik a polgárságot, fogadják őket ugy, akár a 
császári katonákat, de velük szemben hideg magatartást tenusítsanak. A 
proklpmációt Szombathelyen i s kifüggesztették a vármegyeházára, azonban 
a polgárság maga tartására nem volt kihatással. 1 8 . / 
1 7 . / R . K i s s I . l .m. 88. oldal. , _ . . . 
1 8 . / Kőszegen is engedve a franciák követelésének a tanács éjjeli két 
óra tájban a kiáltványok egyes példányait a tanácsház és templomok 
pulr« fölragasztotta. Napoleon kecsegtető Ígéretei azonban semmi nagyobb 
látható hatást nem értek el a városi lekósságnál, mert ha bór voltak is 
egyesek, kik a közigazgatás elveit rosszelották, s a kormány intézkedé-
seit alkotmányba ütközőknek, sérelmeseknek ismerték el , mégis a lakössag 
nevezete része a franciák iránt idegenkedéseel viseltetett s a kiraiynoz 
veló hűségében tántoríthatatlan maradt. Chernel K. i . ш. 249 oldal. 
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A különféle falragaszok hirdetményeit sem vették figyelembe, mert a pol-
gárságot az előző nap eseményel meggyőzték annak valótlan állításairól, 
" * proklamáoió megkésett, а korszellem, melyből Napoleon erőt merített, 
megvátozott: kosraophll törekvéseibel szemben általában feltámadt a nemze-
ti eszme: feltámadt különösen nálunk, fajunkat Jellemző nagy erejévelt 
egységbe olvadt a király Iránt való hűséggel s oly békésen simult a léte-
ző állapotokhoz, hogy azzal szemben a proklamáoló Idegen disszonáns hang 
v ° l t , amely hitelre nem talált e hatást nem kelthetett." 1 9 , / Mindezek el-
lenére nemeseink tömegesen gyülekeztek a fölkelt nemesi csapatok zászlai 
• Iá , tanújelét adván haza fi »águknak és királyhŰség iknak. A városi közgyű-
lés közvetlen e francia oeapstok megjelenése előtt foglplkozlk csak en-
hek eshetőségével. Nem is hangzanak el lelkesítő beszédek, mint 1797-ben, 
ölkor, mint láttuk, állandóan figyelmeztetik a lakósságot а francia ve-
szély jelentőségére, hanem egyazarŰ rendeletet adnak k i , ami megszabja a 
lekósság magatartását egy esetleges francia előnyomulás alkalmával".. , 
helle tik, hogy nôfc ma /hájua 31-én/, vagy holnap Frantzia Katonák jönné-
be Városunkba, ugyanazért szüksége«, hogy klki magénak elegendő pro-
vieiot szerezni iparkodjon, hogy ne talán az ellenség által hirtelen re-
^ e l t i o k tétetnének azoknak teljesítésére hátráltatás ne legyen: azon 
fölül ha az ellenség városunkat meglepi, senki a lakésok kötttl se félel-
®et ne mutasson, ее vélek különös társaságon ne legren, hanem csak ugy 
oonslderáltassanak mint ha már régen az ollyan tapasztalatunk volna." 2 0 . / 
* francia katonak az alaő napokban, vagyia addig, míg ellenállásba n m 
ütköztek, igyekeztek kímélettel fellépni a lakóaággal szemben, híven ah-
hoz az elvhez, hogy ők nem a magyarság ellenségei, hanem az osztrák osá-
»záré. A katonaság éa a lakosság között összeütközés nem is történt s a 
polgárság sem menekült el e megértést tsnásító katonák elől, kik nem bo-
rítják fel a város rendjét ós nem zsarolják ki a polgárokat. A lakosság 
21 . 
nem is tanúsított félelmet,,!nsnom kivonulva az utcára megszemléli azokat. 
1 9 . / R. Kiss I . i . a . 9 3 . oldal. 
8 0 . / Prot. Priv. Sab. 1808-10. 1809, május 30. gyűlés. 
8 1 . / Kreaznerios Foreno naplója. 
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Természetes, hogy ezen szerény magatartásban szerepe van a hazai katona-
ság hiányának, s Így a lakosok belátták az ellenállás hiábavalóságát. Az 
ela6 összeütközés a város birtoklásának megakadályozásáért Junius 7-én 
történt a két ellenséges haderő között, mikor állítólag a lakósság is se-
Sitett huszárjainknak, miért a frenoiák tábornoka, Charpentier, Jenő al-
király nevében követeli a bílnösök megfenyifcését, minthogy ők пеш viselnek 
háboruta föld népe ellen s így viszont ők is megkövetelhetik a barátságos 
f a tartást. Az alispán pár nap raulve levélben jelenti, hogy a város kü-
lönböző részeiről összehívott 35 embebt, kik esküvel vallották, 2 2 . / hogy 
й szombathelyi polgárság a város vezetőségének intézkedéséhez híven nem 
bántotta a benyomuló franciákat, sőt a harc végén a sebesülteket elszállít-
kották és ápolták. Következő napokban azonban már a város körül hallik a 
harci zaj . A város polgársága meglepődve az eddig barátságot mutató fran-
ciák lövöldözéeitői, megrémülve menekült, különösen megijedtek a tűzve-
szélytől, aminek pusztító hatását a szombathelyi polgárok oly sokszor ta-
P*az telhettek. Edényeiket megtöltötték vízzel s a lövöldözés által kelet-
kezhető esetleges tŰz elhárítására ablakaikat betömték és deszkákkal besző-
Sezték, minthogy a lövedékek sok helyen behatoltak a lakásba. Drágaaágai-
k a b biztonságba helyezve, maguk rejtekhelyekre menekültek, az előkelők ktt-
pedig többen elutaztak a városból. Azonban csakhamar látták, hogy a 
harcok megszűnnek és a lakosok nyugalmát megzavaró lövöldözés elhalkul: 
hamarosan visszatérnek otthonukba. A tisztek érintkezésbe lépve a város 
vezetőivel megnyugtatták a város lakósságát a továbbiak felől és egyes 
családoknál a francia csapatok vezetői és a város előkelőségei közt ha-
marosan meghitt viszony al»kult ki . Mindennaposak voltak, az előkelő csa-
ládoknál, a közös vacsorák, hol kártya mellett a francia tisztek sokszor 
bizalmas katonai dolgokról is beszéltek. A polgári lakosságnak az érint-
ői, ' 
kezése a ktonákval kisebb felületű. A csapatok keveset tartózkodnak a 
városban s rendszerint csak az étkezés és az alvás idejét töltik a pol-
gárok házainál. Másrészt pedig a városban tarto'zkodó katonaság gyakran 
vá&tozik. Még a győri csata után is állandók a franoiák táborában a kato-
2 8 . / Balogh Qyula i.m.-ban közli az eskü szövegét. 87 oldal. 
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nai gyakorlatok, kik még augusztusban is a döntő győzelem közeledtéről 
beszélnek, 
A megszállás àlattl Szombathely életéről érdekes képet ad Kreszne-
rics Fereno a már emiitett naplójában, 2 3 . / 
Augusztus 1-én. Délben frenoiák érkeztek Pauli generális három tiszt 
tel és 2o lóval a püspök vérben szállt meg. Körmend majdnem teljesen leé-
gett. 
Augusztus 2 . Körülbelül 200 francia dragonyos érkezett. 
Augusztus 4. A lioeumban megkezdtem a vizagáz tatást a mértanbcl. 
Remi plezredes a premontreieknél vett szállást. 
Augusztus 5, Végeztem a logikusok vizsgáztatásával в megkezdetem a 
fizikusok vizsgáztatását metézisből. 
Augusztus 6, A franciák a piacon manővlroznek. 
/ 
Augusztus 11. Eölbey apát végre megérkezett hosszú vándorlásából. 
Augusztus 12. Remi alezredes számáré abo-és könyvet vettem. A püs-
pök cseh insurgenst bemütetott a francia ezredesnek, akit az barátságo-
san reggelivel kinált meg. 
Augusztus 13. Banalere francia tisztünk a püspöknél ebédelt, öt óra-
kor revue et Waohtperade. 
Augusztus 14. Goda francia t iszt , aki a dominikánusoknál lakik a 
prépostnál étkezett. Ide érkezett Chprle de Puli General de Divisions 
de Cavallerie. 
Augusztus 15. A franciák Napoleon születésnapját ünneplik. Hajnal-
ban 3/4 4-kor háromszor lőnek salve-t. Utána zenét adtak a tisztek előtt. 
lO-kor nagy parádé, 11-kor szent mise. 2-kor a katonák kinnt étkeztek, 
4-kor felvonulás, 6-kor a tisztek ebédje, este kivilágítás és bál . Az F,öl-
bey házban 214 mécs égett, minden ablakban 12, a fokapunál 60, fölötte 
egy koronás sas, melynek karmai között villám s e felirat: "Vive Napoleon" 
2 3 . / Az eredeti naplót nem állt módomban használni, igy az itt közölt 
részek egy másolt példányból valók. 
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Augusztus 16. Nagy prépost haza érkezett. 
Augusztus 17. Nálunk ebédeltek Saunier, Godare, Banalere francia 
tisztek. 
Augusztus 20. Metternich Magyróvárott nagy bált adott, araikor a 
miniszterek ajka nevet, a sziv sir. 
Augusztus 21. Vajda alispán ebédet adott, amelyen raegjoâentek az 
ezredes néhány tiszttel, a püspök, a Nagy prépost, Banalere stb. 
Augusztus 22. Si gray gróf ebédel itt. General de Puli 4 óra körül 
ideérkezett. 
Augusztus 23. Godare nálunk vacsorázott. 
Augusztus 24. A nagyprépostnál volt ebéden a püspök fivérével e-
gyütt, Montraeri ezredes öt tiszttel, Vajda alispán, Szabó jegyző, zerda-
helyi és Attenps gróf. 
Augusztus 27. A kispapok tedeumot ünnapeltek, melyen én is jelen 
voltara, Montraari ezredes, de Puli generálissal és a f("hadbiztossal három 
kocsin Körmendre utaztak az ünnepélyre. 
Au gusztus 29. A mi tisztünket egyszerű áristorare Ítélték. Háronfé-
le áristom van: 1 / . Arrest simple, 2 . / Arrest force, 3 . / Arrest de rigu-
eur. 
Augusztus 30, Ebéd után püspökünk Eölbey apáttal Kiccevel és Attempi 
gróffal Tépre ment. Napoleon hsrangzugás közepett vonult be Győrbe. A 
Rumy házba szállt meg. Hollósy kanonok latin, Stehremberg francia beszéd-
del akarta köszönteni. 
Augu3Btus 31. Napoleon reggel elhagyta Győrt. 
Szeptember 1. A gimnazisták reggel 7 órakor thedeumot mondottak s 
» tanévet befejezték. A prépost a püspöknél ebédelt. Egy francia inas 
ügyetlensége folytán kigyulladt a premontreiek istállója. Szerencsére si-
került elfojtani. Meglátogatott Szép tanár, akinek Holiere egy kötetét 
adtam olvasni. 
Szeptember 3 . Nagy prépost IZSÓVPI Veszprémbe utazott, a franciák a 
táborban a bor mellett összeverekedtek a Wurtenbergiekkel, kartáccsal lő-
döztek. A sebesültek számát egyesek ezerre, mások 50-re teszik. 
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Szeptember 6. * püspöknél ebédeltem hat francié tiszttel s e kör-
mendi plébánossal együtt. 
Szeptember 7 . Hire jár, hogy Károly Ambrus főherceg, e primás, szep-
tember 3-án meghalt s Б-én temették. 
Szeptember 8 . De Puli generalis Páriabe utpzott, hogy az angolok 
ellen Írországba induló lovasságot megszervezze. 
Szeptember 9 . Meglátogatott Lltta francia mérnök, hogy régi pénz 
gyűjteményemet láthassa. 
Szeptember lo; A pap kertben ásogatva régi pénzekre akadtam. Vacso-
rán nálunk volt Sauraier, aki a piavei csatában Volsker tábornokot megölter 
Szeptember 13. A franciák az alsó postát lezárták. Sétálás közben 
I I . Claudia idejéből való pénzt találtam. 
Szeptember 17, A franciák négy ágyút hoztak. 
Szeptember 27. A franciák parancsot kaptak, hogy még gyalogos embert 
szerezzenek a Rábán keresztül. 
Szeptember 30. Napoleon rendet alapit; Chevalier de Trois Toissons 
d* Or. Három aranygyapja vitézek rendje. 
Október 4. Ferenc király nevenapján d.e. 9 órakor a püspök ünnepi 
misét mondott, amelyen megjelentem. Vacsorára nálunk volt Kiss ügyvéd, aki 
a franciák szeratelenkedéae miatt házát üresen hagyta és holmiját máshova 
vi tette. 
Október 6. Grázból visszaérkezett Kiss kereskedő s elbeszéli, hogy 
Feeeao napjón a gráziak a franoiák engedélyével városukat kivilágították, 
feliratokkal, jelképekkel fejezték ki ragaszkodásukat a legjobb uralkodó, 
Ferenc Iránt. A püspök, Atteraps gróf és néhány más előkelőség 24 órán át 
fogva voltak a városban amíg a város a követelt 2 milliót le nem fizette, 
a tiroliak pénzt vernek ezzel a felirattal "Grafschaft Tirol" és egyfejü 
8 R s kéopel. 
Október 12. Szabó kanonoktól a Nagyprépost számlájára ideiglenesen 
kölcsönvettem 300 forintot s neki készültem az útnak. A püspök úrtól ka-
Pot-t íitlevelet De Prochue franola generálissal Írattam alá. Laki tanárral 
lo kor indultunk el Sárvár felé, de a rablók miatt kénytelen voltunk 
visszafordulni. Váton ebédeltünk ezért 2 forint 30 krajcárt fizettünk. 
/ 
Innen megváltoztatott útiránnyal Szentgyörgy felé mentünk. 
Október 20. Királyunk aláírta a békét. 
Október 24. Az ágyukat elsz állítják Szómba thelyről. 
Ha abból a szempontból vizsgáljuk a megszállás tartamát, hogy milyen 
eredménnyel jártak Napoleonnak a lakosság fellázitására irányuló törekvé-
sei, külömbsóget kell tennünk a háború kezdete és a megszállás utolsó sze-
kasza között. Különösen fontos ezzel kapcsolatban a nyugati vármegyék ma- , 
g8tartása, egyrészt, mert itt leptek fel a legnagyobb súllyal, másrész.t 
pedig ennek bekövetkezése és tovább terjedése döntő fontosságú lehetett 
volna a francia hadsereg további előnyomulásában. A háború elején minden-
ki lelkét átjárta a hatalmas erővel jelentkező lelkesedés, de ezt leszá-
mítva kötelességnek tartották a osászárt a franciák ellen vállalt harcá-
ban segíteni. Az uralkodó részéről megnyilatkozó kezdeti mellőzéseket ellec 
súlyozta a franciák hatalmas anyagi Követelése és az udvariasság mázával 
kezdődött rablásai. A szomnathelyi polgárság, mint azt a továbbiakban lát-
fogjuk, olyan anyagi terhek szenvedő alanyává vált a francia követe-
lések során, melyek még a franciákat lelkesedéssel fogadók között is láng-
relobbentották a gyűlölködés szikráját. E napról-napra fokozotebb mérték-
ben erősbödő kizsákmányolás miatt egyáltalán nem hitt a nép Napoleon sza-^ 
vának. Minthogy a gazdasági terhek különösen az alsóbb néposztály körében ' 
okoztak elviselhetetlen nyomort, Napoleon ezzel azt a néptömeget veszí-
tette el, melyet a legkönnyebben nyerhetett volna meg törekvéseinek, így 
Szombathelyen, illetve a vidéken mindössze két jelentéktelen esetről van 
osak tudomásunk, hol az elégedetlenség a hatóságok törvényes rendelkezései-
vel kapcsol8tosan jelentkezik. 2 4 . / v 
2 4 . / R. Kiss Istváh i . m. 260. oldal. "Ugyanazon vármegyében, hol a polgá-
rok Szombathely utzáin együtt harcoltak az insurgensokkel, a rohoncziak 
Pedig kaszákkal és vasvillákkal fogadták a barátságot hirdető frantziáket? 
fs aesádi jobbágyok elolvasván a proclamétiót s abból "magunknak valami 1 
könnyebbitést remélvén", érkeztek a felezőszilvágviakkal és megtagadták a 
robotot. A miskei parasztok még npgvobb merényletre vetemedtek, midőn a 
Pesti lovas ezredből Malatlnszky nevü sebesültet egy közember ezen közsé-
gen ét 3zálllcott a pápai korházba s ott előfogetot akprt váltani, a pa-
f apraja-nagyje, férfiak, nők és gyermekek vegyesen dorongokkal, 
székkel és villákkal támadcák meg és bár a plébános csillapította és 
ertoztatte erőszakoságtól, agyon akarták verni őket. Osak a pesti ez-
• Qó segédjének és erdinénczri^a.x váretinn meff'elenése folvtán menekülhettek 
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A franciák által terJe®ztett falragaszos hirdetmények, melyek hivetve vol-
tek ez elégületlenséget szítani, nem találtak kellő viesz hangra, a kifüg-
geeztéei paranos is mindenütt ellenkezéebe ütközött s csak erélyee fel-
lépésre és katonai őrizet igénybevételével ragaszthatták ki, de így is 
többhelyen a nép felküldte ezeket a megyei uraknak. Fokozta a bizalmat-
4/ 
lanságot a francia Ígértekkel szemben az a körülményes, hogy a barátaág 
nem sokáig tartott,s sok helyen a lakésággal szemben erőszakosan léptek 
fel. A hatéságok rendeletei Is igyekeztek a francia megtévesztéssel szem-
ben védelmet nyújtani, e nádor már május 6-án intézkedett a közbiztonság 
megerősítéséről, s elrendelte, hogy "ha valami kiáltvány féle iratokat 
osztogatnának, azokat kobozzák el . 2 6 . / A franoiák előnyomulása idején te-
hát riem beszélhetünk s lakésságnak látható formában megnyilatkozó elégü-
letlenségéről, azonban az időközben lejátszódó hadi események kihatásai 
következtében változásról kell beszámolnunk, 
A döntő harcok alatt a fegyveres fellépés ténye oeökkentette ugyan 
a különben le valószínűtlennek látesó francia Ígéretek realitását, 2 6 . / 
a győri csata után, különösképpen a fegyverszünet tartama alatt azonban 
ismét talákozunk a ssép szavakkal és Ígéretekkel tért nyerni akaró franoie 
törekvésekkel. 3 nem csak e megvert és erejét vesztett nemesi hadak, ha-
nem a kiéhezett és lerongyolódott városi lekósaág között is igyekeztek 
maguknak híveket szerezni, lapoleon el "ondolásába nagyszerűen beleillett 
volna az önálló i4fç®rroezàg, hogy Így Ausztria erejének raegtörésével8az 
orosz cárral való ne -e jyezössel biztosítsa uralmát keleten s Így minden 
erejét Anglia hatalmának megtörésére fordíthassa. A franoiák jól látták 
a nép nyomorát, a városok kifosztottságát a igy tervük nem is volt reá-
lis alep nélkül. Fegyveres erejük régi hírét is sikerült a wagrami ősa-
pában visszaszerezni s mind ezen pozitívumok 
8 6 . / R. Kiss István l.m. 269. oldal. 
8 в , / jiiemző ezekre az Ígéretekre, hogy "maga Eszfcerházy herceg nevetett, 
amidőn meghallotta ezen kósza hírt, hogy Napoleon neki szánja a magyar 
koronát. " Sasvári Á, i . m. 21. oldal. 
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oirfcokában a franciák, különösen az ezzel a feladattal negbízott lierbon-
ne, semmi nehézséget sem láttak tervük keresztülvitelében, Hiedelemük 
téves voltát azonban élénken bizonyltja a békekötés ténye, ennek megálla-
podásai ugyanis nem Jutatták befejezéshez Napoleon tervét, Ausztria fel-
darabolását. Az országban a helyzet ennyire súlyos volt, hogy a vezetők 
ugy nyilatkoztak: " hogy a nép jé volt még auguatua elején, de a sok fu-
varozás s erődítési munkák, oe$}ekre oly kevés bérért kényszerítették, 
hogy abból megélnie lehetetlen s az átvonuló katonaság erőszakossága éa 
zsarolása, annyira elkeserítették, hogy nea lenne tanácsot kezébe fegy-
vert a d n i , " 2 7 , / A nép elégedetlenkedését irónikusan, de az akkori vi-
szonyokra mégis jellemzően fejezi ki a Kresznerlca Ferenc által feljegy-
zett "Rábaközi Magyarok Imádsága": " Ml Atyánk Ferenc, ki vagy Tatában, 
azentségteleníttettik most a Te neved. Jöjjön el a Te Országod ismét reánk, 
begyen a Te akaratod, ne» a had folytatásában, sem a gyalázatos fegyver-
szünet hosszabbításában, hanem az áldott békezségnek helyreállításában, 
valamint Magyarországon ugy itt nálunk a Rába közben i s . Adj nekünk máz 
kenyeret, mert a mi mindennapi kenyerünket feleszik a frantznia sáskák 
és bocsásd meg a mi vétkeinket, melyeket ellened zúgolódva kénytelen i s 
elkövetünk, valamint rai is megbocsátunk minden szemárfülű, dőre minisz-
tereidnek, kik a sok szonoru vigasztalások ellen is minket ezen hit és 
nyakszegő oktalan háborúba belédüntöttek. Minden, más tökkel ütött vezé-
reidnek, kik ez oktalan háborút még oktalanabbul vezették, minden nyúl-
szivü neues katonáidnak, kik Győr alatt a kevesebb száau ellenség előtt 
szarvas lábbal megfutamodván Pestig meg sem állottak. Inden gonoszlelkü 
tisztviselőidnek, kik az igázságtelen franois sartzet még igazságtalsnab-
bul vetették k i , és köznyomorusé^ól maguknak hacznot hajtani nem átal-
lották, szóval mindazoknak, kik ellenünk vétettek és ne vigy minket kisér-
tésbe, ne vigy minket újra háborúba, hogy netán még mi is zrák utzába 
szoruljunk, hanem szabadíts meg Jó királyunk inkább a frantzia seregtől, 
2 7 . / Kiss István i .m. 264 oldal. 
2 8 » / Kreaznerics F.t Analeecte Philologies. Tud, Ak. K» Ilyelvt, 4-r. 11. 
с zári I I I . kötet. 
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az anglus aranytól, a magyar Igazságtételtől, a néma hadiazarencsétül, 
az orozz segítségtől, a külső erőzzaktul, a belső egyenetlenségtől, s 
gyáva Igazgatástól, a sok megkegyelmezéstől, « vérkebeskedéstől, a kraj-
záros gazdaságtul, a papir pénztől és minden gonoszfcul, végre ezen kép-
pen Ml Atyánktul la , hogy a sok gondba bele ne őszüljön minden hajszála. 
Amen." 
Ugy látszik osztrák részről is veszélyesnek Ítélték a helyzetet 
2 9 , / a talán ezért vezették az osztrák seregeket Megyroazágbe s hogy 
Ferenc annak ellenére, hogy majdnem 200 ezer főnyi heddel rendelkezett 
elfogadte a békefeltételeket 3 0 . / 
2 9 , / "Bizony akármiként tetette le a kormány a nyugalmat, nagyon világot 
jelek mutatnak arra, hogy nem volt minden aggodalom nélkül egy eshetőle-
ges magyar felkelés miatt" Balogh Oy. i .m. 104 oldal. 
! 1 Élelmezési nehézségek. 
A franoiák megjelenésével valóságos méhkassá változott r város. 
Akiket előző nap s kíváncsiság még kicsalt az utcára, másnap már a gond 
emésztett, л francia tisztek, a város vezetői és a magánosok körében is 
egyaránt igyekeztek a lehetőség szerint a felsőbb rendeleteknek eleget 
tenni. Az első napok eseményei már is kiábrándítottak mindenkit a sza-
badságot hozd franciákból, kik kiéhezve éa fáradtan érkezvén a városba 
úgyszólván szabad folyást engedtek vágyaiknak a mint a polgárok elkese-
redett hangú beadványai mondják "reárontottak a békés családokra". A má-
jus végén érkezők még mindent fizetnek az üzletekben, Junius elején már 
teljesen kiürülnek az üzletek, erőszakkal elhurcolják » marhákat. A Te-
kintetes hemes Vármegye Coramisarius Xlv kéréeére többen bizonyítják, "hogy 
midőn a rault 1809-ik esztendőben megesett Junius Holnapnak 7-ik napján 
< 
a francia Armedla ide Szombathelyre bérohant, ezen éczaka tisztelt Com-
mlssarlus Ur inspekciója alatt lévő magazlnumot föltörvén abból a fran-
ciák zsákokban toabot és szénát is a mennyi csak kellett és teezet tióklk 
annyit hordottak s Magezinumhoz a stréeák menni nem bátorkodván a történt 
dolgokat csak távolról szemlélték. " 1 . / Ugyanez a sors érte a mészáro-
sok húskészletét és még a legelő teheneket i s . Unthogy az elhajtott te-
henekért és az elvitt húsért a tulajdonosok pénzt nem kaptak a további 
vásárlásnak nem volt meg a lehetősége. A város a keszthelyi vásáron vett 
több. ezer forintért narhákat, amit azonban a császári "Ausztria Mpünk 
/ 
el foglalta", * városnak pedig elengedhetetlenül szike ge volt húsra, 
mert a sokat szenvedett lakosság már seját ellátásáról sen tudott gondos-
kodni. A nehézkes éllelmszési viszonyoknak tAdható be részben az i s , 
hogy a szemináriumot a szokottnál korábban bezárják és a kispapokat haza 
bocsátják, 2 . / Annál nagyobb volt a veszedelem, mert a polgároktól már 
/ 
nem lehetett ujabb pénzadót követelni, mivel úgyis elég súlyos adóknak 
/ 
voltak alávetve. Az élelem oeszerzése pedig egyúttal a 
W városi Leváltár. Paso. 1303. № 24. 
dr. öéfin Gy. i .m. 264. oldal. 
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rua gánbl rtokoeok állatállományának védelmét 1я jelentette, ort így a 
frandia katonák a polgárok állatállományét ogkíraélték volna, ami gazda-
sági szempontból lett volna előnyös, bár így is fordultak elő olyan e-
s«tek, bogv a legelőkről egyszerűen elhajtották a marhákat, Ez a kímé-
letlenség általános jléllegU a franoiák között, több panasszal fordul 
a vármegye vezetőségéhez a polgárság, hogy a katonák lelövöldözik* te-
heneiket, kocsira rakván elszállítják azokat. Szombathelyen ugy lát-
szik mégfékezték a vezetők a katonák zárolási ösztöneit, mert más vá-
rosban nem elégedtek meg, hogy a lskósságot kocsik, lovak, élelmiszerek 
előállítására kötelezték, hanem vagyonuk kiadására is képyszerífcették 
őket, ugy, hogy sokan menekültek el a franciák elől, Sümeg városát külö-
nösen sanyargatták és ez kényszerítette Spinitahofer nevü sümegi polgárt 
a frenoia katonák kiízésónek megkísérlésére, ami a város lekósságávsl 
karöltve második alkalommal sikerült i s , 3 , / A fent emlitett nyomós okok 
következtében a Permanens Meputstie kényszerítvén kénytelen volt a fran-
ciák által részben megkímélt falu gazdasági erejét igénybe venni s el-
rendelni, hogy alább felsorolt községek kötelesek a reájuk kirótt marhá-
kat minden késedelem és kifogás nélkül Szombathelyre beszálltán ! : 
ják 6 tehén 4 ökör 
Kárai 3 fl 2 " 
Németh keresztes 2 " 2 " 
Magyar Keresztet 3 M 2 n 
Cséke 3 - 2 « 
Vépp 4 " 2 " 
21 tehén. 10 ökör, 
„ / 
Ugy látazák nagy asüksége volt az állatokr* a városnak, mert a Junius 
11-ôn megjelent rendelet már s következő napra köri az állatok beszállí-
tását, Egyúttal inspektort rendelnek,kiy ezen helységekben P terhet ará-
nyosan elosztja, kialkudja a szigorúén ellenőrzi a parancs végrehajtását, 
Természetesen ezek a vásárlások pénz nélkül történtek, »Sgigérve ugyan a 
lakóságnak, hogy hiány nélkül meg fogják téríteni a kialkudott összeget. 
Hadtörténeti Közlemények 18B8. X* óvf. 147 oldal. 
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pzonban ez az Ígéret teljesítése mint később látni fogjuk a legnagyobb 
Jóindulat mellett sem volt ereszt ilvihető. A város annyira ki volt foszt 
va, hogy élelmet nem lehetett találni. A magánosokat ez annál súlyosebbaa 
érintette gazdasági szempontbél, mert nemcsak élelmezésük vált elvisel-
hetetlenül nehézzé, hanem földjük megmívelésse is körülményessé vált, az 
/ 
állatok elhurcolása következtében. A Feroanens Deputatio szigorú rende-
letekkel igyekezett ennélfogva a visszaéléseket meggátolni. Julis 26-án 
a Bizottság a következőket rendeli olt H Közönséges tapasz talásbél tud-
va lévén, hogy ezen megyében mindenféle élelemre való de legfőképpen a 
Baromfiak és a tojások a két izbéli tudnlilik a Császári Királyi Auszt-
riai és Frantzia hadseregek által nagyobb részben eltétettek, ugy hogy 
ezen igen szükséges élelem valékoen a vásárokon és városokban a hiányos-
áé got nagyon érezheti, ezen heányosságbul eredett drágaságot még az úgy-
nevezett Tyukászok és Baromfikereskedők a megyében drága pénzen összeve 
venni szokott előre vétellel és a megyébül való kivitellel nagyobbétják, 
arra való a Tyukászoknak minden tojással vagy Baromfival való kereskedés 
és annak a megyébül való kivitele szorossan figyelmeztetik egyszersmint 
Sz, Biró Ürakk ugy a Kőszegi királyi városnak is neghagyatik, hogy járá-
saikban és kiváltképpen a széleken ezen tilalmat kihirdessék." 4 . / A 
büntetések gyakori száma mutatja, hogy a visszaélések eléggé el voltak 
terjedve. 
A különböző természeti osapások és a terhes katonatartás lassan nem 
osak a város területén tertozkodók élelemmel való ellátását, hanem a 
polgári lakóaság élelmezését is érthetően nagy mértékben megnehezítette. 
* 
A városnak két szempontból is létérdeke volt az élelmezés zavartalan biz-
tosítása; a francia katonaság számára azért, mert ellenkező esetben fegy-
verrel szereztek volna érvényt prranoeaiknak, a lekósság nélkülözése pe-
dig heaónlóan súlyos következményekkel Járt volna. A varos élelmezését s 
vidék látta el , szekereken szállítva a vásárokra a gabonanemüeket és é-
lelmiszereket. Egyesek kihasználták ezen körülményeket és hamarosan felü-
tötte fejét a "fekete kereskedelem", ami megnehezítette a különben is szií 
kös 4 . / Vármegyei Levéltár. Prot. Pzr-ranetio Deputed ónba 1809. jun. 26. 
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élelmezést, másrészt kizsákmányolta a vidéket, ügyesek a városba jövő 
szekerektől megvásárolt gabonát a város belterület n erre a célra bérelt 
/ 
helyiségekben fölraktározták s drágán adták tovább. Xgy ennek sera a vidék 
látta hasznát, hanem az ez. el Üzérkedők, kik között nagy számmal szerepel 
a zsidóság. A gnbonanemüeket vidéken annyira felvásárolták, hogy a vásá-
rok tartása lassan feleslegessé xálk? kezdett válni. Az üzérkedők igy va-
lósággal kisajltották maguknak a termények el val-> kereskedést, s a szű-
kölködő városi nfcép gabonenemüek vásárlási lehetőségét a "fekete piaore" 
szorították. Ezen üzérkedés annyira elhatalmasodott, hogy egyesek megfele-
lő tőkéjük nem lévén, a szekér-gabonákat nem vásárolták meg, csak lefog-
lalózták s pár óra múlva drágán továbbadták. Ezen módja a kereskedésnek 
természetesen átragadt a gyümölcsre és egyéb élelmiszerekre i s . A város 
elöljárósága hasonló esetek megismétlődésének akadályozására több közgyű-
lésen tárgyalta és szigorú rendelkezéseket léptetett életbe az üzérkedők 
ellen. Már a megszállást jóval megelőző időkben is foglalkozik a városi 
közgyűlés a visszaélésekkel. A "kofáknak" a piacon való kereskedést el-
tiltják, hogy я gabonanemüeket a város lakósságának biztosítsák, piaci in-
spektort választanak, s megtiltják, hogy nem szombathelyi polgárok « vá-
rosban helységet béreljenek, arait élelmiszerek felraktárQzására használtak 
fel . Hogy pedig a gabonák előzetes összevásárlásának lehetőségét is csök-
kentsék ugy határoznak, hogy a piacon kereskedni téli 9 , Ъ nyáron 8 h , előt 
nem szabad, kivéve a pékeknek, kik a publikumot és gyakorfcább a katonasá-
got kenyérrel tartani kötelesek. 5 . / '<z üzérkedést igy sera tudják megaka-
dályozni s kénytelenem a század о1зб évéoon hozott rendeleteket, minthogy 
n panaszok állandóak, megismételni. De a franciák elvonulása után sem vál-
tozott a helyzeti az 1309. évi termést a franciák felélték és elszállítot-
ták, lB10-ben az Üzérkedések ró gi formában ismét jelentkeznek a szeptember 
le.-i közgyűlés megismétli némileg kibővítve az előző évek rendelkezéseit. 
6 . / 
6 » / Városi Levéltár. Prot. íriv. Sab. 180»-1806. 1805. Junius 1. gyűlés. 
Q « / Városi Levéltár, » « « 1808-1810. 1810. szepfc, 19. 
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Franola katonák elszállásolása éa élelmezбае. 
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Ha Szombathelynek a franola háborúkkal kapoeolatoe eseményeit vizs-
gáljuk, azonnal szembetűnik a város előnyös földrajzi helyzete, ami lehe-
tővé tette, a város gazdasági képességeinek igénybevételét a császári, il-
letve a nemesi csapatok elhelyezése és átvonulása számára. Már az eddigiek-
ből is következtethetjük, de a továbblak során ez még világosabbá válik, 
hogy a város gazdasági erejének jelentősnek kellett lennie. Nemosek s kö-
telezőnek előírt segítségnyújtást teljesítik, hanem ezen felül is ajánla-
nak fel gazdasági javakat a császári sereg számára. Szombathely ebben az 
időben lakosainak száma is kiterjedése szempontjából jelentősnek még nem 
raondhetói A század elején népessége 3-4000 közt Ingadozik. Hat utcájáról 
van tudomásunk: К ám-, Gyöngyös-, Nagy-Karltsa-, Kis-Karltaa-, Forró- éa 
Föl-utoa, melyek még eléggé rendezetlenek. 
A város gazdasági ereje a vidék termékenységében gyökeredzik. Magá-
ban a városban kevés a mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozók 
száma s egyre növekedik az Iparosoké. Ekkor még közigazgatásilag nem tar-
tozik a városhoz az 1885-ben hoz áosatolt erősen mezőgazdasági jellegű 
O-Psrint és Szentmárton községek. A város központi jellegének kldonbori-
tását jelentik a franola háborús idők. Az elszállásolt katonák élelmezé-
se a vidék száraára terményeinek közvetlen a városban való értékesítését 
Jelenti, természetesen addig, ralg a megszállás be nem következik. A város 
vezetősége számolt a császári seregeknek Szombathelyen való tartózkodásával 
ós a város magazinuraaiban igyekezett tartalék-gebonaneraüt éa takarmányt 
raktározni. Ezáltal ezekben az időkben még szorosabbá válik a vidék ôz a 
város kapósolets, arai eredményezte, hogy a város a osászári seregek itt 
tartózkodásét lehetővé tudta tenni. Az átvonulások azonban egyre ismétlőd-
jek • lassan a város már nem tud elegendő élelmet szerezni, a lakoaág is 
kénytelen nélkülözéseket szenvedni. Ez a nélkülözés a megszállás ideje alati 
el maximumát, minthogy az okozója a katonaság élelmezése és a különté-
ke hadiadók. A város lakósságára nézve annál súlyosabbak ezek a terhek, 
ralvel a század elején már eléggé kivette részét a hadviselés okozta meg-
próbáltatásokból. 179 6-ban még önként ajánlt fel a polgárság 500 mérő 
zabot a császári hadak megsegítésére, A következő években szintén megismét 
lödnek a beszolgáltatások, aminek hatása különösen 1802-ben érezhető, mi-
kor kedvezőtlen időjárás okozta silány termés miatt majdnem éhinság fe-
nyegette a városi polgárságot. Az 1805 évi beszolgáltatások különösen ne-
hés feladat elé állították a várost, minthogy a lakósság a folytonos kö-
vetelések következtében anyagilag kimerült. 
A francia megszállás alatti élelmezést illetőleg tehát nem osodálkoz« 
hatunk azon, hogy ezt a lako'ság csak nehezen tudta teljesíteni. 1809-ben 
május 31-én érkezik az első francia had Szombathelyre, 60u lovaa és 400 
gyalogos, kik nagyon előzékenyek voltak, minthogy ők hozták magukkal a 
császár kiáltványát. Az első napon még a város mellett táboroznak, majd 
tovább vonulnak az ország belsejébe. A következő sereg megjelenésével már 
megkezdődnek a város súlyos napjai. Ha ez előző évek katonatertását fi-
gyelembe vesszük, technikailag nem is okozhatott különösebb gondot el-
helyezésük, hisz a város erre eléggé fel volt készülve. Különböző rende-
letekkel igyekeztek rábirni a polgárságot, hogy házaikban megfelelő fé-
rőhelyet biztosítsanak a franci a katonák számára. A város nagyobb épü-
letei, szeminárium, dominikánusok rendháza, városi ispotály, magezinumok, 
a katonaság rendelkezésére bocaájtattak, de a polgárság ezáltal korántsem 
szabadult meg a katonatartás követelményeitől s házaik hamarosan megtel-
nek Napoleon császár katonáival. A város vezetői mellé tolmácsot rendel-
nek, mivel a magistratua tagjai közül egy sem beszélt franciául. h0gy a 
város vezetőségét mentesítsék a sok munkával Járó lakás-és istálló össze-
írásoktól ezek ügyek intézésére ia inapectort választanak. A városnak már 
Junius első napjaiban tekintélyes kiadásokat okoznak az átalakítási mun-
kálatok s az elszállásolást, élelmezést intéző tisztviselők fizetése. U-
t. 
gyanoaak súlyos feladat elé állította a franciák megjelenése az egyház-
megye püspökét, Perlaky Somogy Lipótot, ki tekintélye latbavetésévei i-
gyekezett a város érdekeit védelmezni a megszállókkal szemben. "Mikor 
Szmbathelyen a két sereg előharcosa! nekikeseredett lélekkel törtek egy-
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másra, kötelességének tekintette, hogy most se szŰnjék meg övéivel jót 
cselekedni, s ezért ez ellenséges sereg vezéréhez ekprt menni, hogy őt 
megkérlelje. A frantzia kivomt karddal, dühösen rohant rá, б azonban arcá-
nak tiszteletreméltó tekintetével kérelmének teljesítésére bírta." /Stei-
ner püspöki titkár elbeszélése. / 1 . / A megszállás alatt a püspöki resident!» 
állandó tartózkodási hely a francia sereg tisztjei számára. Már június el-
ső napjaiban megteltek a polgárok házai is francia katonákkal. A katonaság 
elhelyezésénél csak a férőhelyek számát vették igányfes) figyelembe, amiből 
az élelmezés terén nagy aránytalanságok származtak. Egy "Az 1809. Die 1 e 
junii Szombathelyen táborozott francia seregnek administrait eledelekről 
és személybéli számról szólló connotatie" 2 . / szerint a katonák száma ut-
cák szerint a következőképen oszlott meg: 
Kém utcában 233 francia katone 53 polgár házánál 
Gyöngyös " 233 n и 71 " 
Nagy-Karitsa " У 170 " " 59 , " и 
Forró " 330 " 92 " " 
Forgó és и » 
Kiss-Keritse " 161 38 
PÖ1 « 197 "
 в 7X " " 
13 város " 38 12 
98 n " 15 " " 
1.430 411 
Ez a szám azonban nem marad állandó, rövid időközökben változik, 








13 város " 














1 . / Dr. Gréfin Gyula i .m. 268 oldal. 
2 . / városi Levéltár. Fasc. 131. № 150. 
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Gazdasági szerapontokifrt az elhelyezésnél nem vettek figyelembe, hanem mint 
már említettük a férőhelyek száma volt ez irányadó в általában egy család-
nál három-hat katona volt elszállásolva. De nemcsak a városban, hanem a vá-
roson kivűl is voltak elhelyezve katonák, kiknek elhelyezéséről ugyan nem 
a város gondoskodott, de ezeket is számításba kell vennünk akkor, ha a ka-
tonaságnak élelemmel való ellátásáról beszélünk, mert mint látni fogjuk a 
városban levő katonák száma idővel kevesbbedik ugyan, de az élelem köve-
telések nem osökkefiek, mert s városon kivúl táborozó katonákat is a város-
tól követelt éllelemmel igyekeztek ellátni. Az első hónapban, hacsak a vá-
rosban elszállásolt katonákat vesszük számításba, a katonasság a város la-
kóságának kb. 1/3-át teszi k i . A város már ennél súlyosabb időket is át-
élt, minthogy egy 1808 június 22-én kelt s a vármegyéhez Intézett beadvány 
szerint a katonatártás a város polgárait annyira terhelte, hogy "Némelyek-
nek szobáiból is kivonulni kelletett eleintén. Ugyan 5 , 6 . utóbbtaedig min-
den gazdához 40. SO. is bő quartélyoztátott, Kiket is Kenyérrel, Czukmiz-
zel, Agyi ruhával, gyertyával tartottak. " 3 . / Mint az eddigi kimutatások-
ból látjuk, a katonák száma ezer közül mozog s csak kevéssel emelkedik 
ez fölé. Az elszállásolt katonák élelmezését nem mindig és nem teljes mér-
tékben « szállásadó gazda látta el, hisz az akkori szűkös viszonyok ezt már 
is megcáfolnák, hanem több esetben csak hozzá kellett járulniok hus, bor, 
kenyér beszolgáltatásával az élelmezéshez, tinthogy ezek a kimutatások az- * 
zal a céllal készültek, hogy a kiadások egykor majd megtérítetnek, amire 
nem került sor, pontosan feltüntetik az éllelemmel ellátottak számát, sej- 1 
nos ninos feltüntetve ugyanezen kimutatásnál az elszállásoltak száma, eb-
ből az összehasonlításból a polgárságnak gazdasági helyzetése lehetne ér-
/ 
dekes következtetéseket levonni. A Gyöngyös utcában Julius hónapban pl. igy 
alakul az élelemmel ellátottak számat Julius 10-én 46, Julius 11.-én 41, 
Julias 12-én 56, július 13-án 36, Julius 14-én 12, július 15-én 30, Julius 
16-án 34, Julius 17-én 7, Julius 18-án 9 , Julius 19-én 60, július 20-án 65, 
Julius 22-én 65, Julius 23-án 65, Julius 24-én 58, Julius 25-én 12, Julius 
26-án 5 , Julius 27-én 11, Julius 28-án 28, Julius 29-én 30-án, augusztus 
3 . / Városi Levéltár. Pasc. 132. № 123. lrözölve a függelékekben. 1 sz. 
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2-án 306 személyre főztek. 4 . / A katonák számánpk csökkenését egyes utcák 
szerint le megfigyelhetjük, pl . a pol utoában junlus 12-én 190, 13-án 184, 
14-én 94 , 15-én 81, lö-án 55, 17-én 46, francia katona volt о szállásolva. 
Ebből az pdatokból érdekes következtetést lehetne levonni arra vonatkozó-
lag, hogy Szombathely, franola szempontból, katonailag milyen szerepet Ját-
szott, vagyis, hogy mennyiben vett részet a városban elszállásolt katona-
ság a további hadműveletekben. Gazdaságilag hamarosan klólik a katonák a 11 
várost s az élelmezettek száma erősen csökken, annak ellenére, hogy augusz-
tusban a városba szállásolják el, a nem fizetott adók fejében, a 28-as az. 
dragonyos ezredet. Egy augusztus hónapi kimutatás szerint pedig a városban 
élelmezett katonák száma 415 közlegény és 51. tiszt. 5 . / 
Kiss-Karitsában és Forgóban 7 tiszt, 28 Strásamester káplár és közlegény 
Gyöngyös Utzéban 9 59 
n If II II 
Kiiszögi n 3 85 
M n я я 
Póete 
N 20 " 98 
n II H n 
Kám tt 8 78 
H II II « 
47 348 
Gzentmártonban 4 67 
51 " 415 rt » я 
Az élelmezett katonák száma tehát állandóan ingadozott, s november vége fe-
lé különösképen csökkent. Ennek magyarázata a város szegénysége, illetőleg Ití 
kizsákmányoltságe, arai érthető is , na tekintetbe vesszük az Időnkónt átvo-
nuló seregek követeléseit és hogy a középületekben elhelyezettekről is leg-
alább részben s polgárságnak kellett gondoskodni, ami a kimutatásokba nincs 
felvéve, pedig csak magában a dominikánusok rendházában 520 sebesült fran-
oia katona volt elhelyezve. A polgároknak is ki volt szabva, hogy hova ós 
hány katona szám ra kell élelmet szállítani. A polgárok berhei azonban nem-
csak az ellátás okozta költségekből állottak, mert egyúttal több Aolyan ren-
4 . / Városi Levéltár. Faso, 131. nS 1&3. 
5 . / Városi Levéltár. Faso. 131. № nélkül. Egyes kimutatásokban az elszál-
lásolt és részben élelmezett katonák száma családonként is fel van tüntet-
ve. Kettő közölve a függelékben. 3 és 12. sz. 
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delet végrehajtáeát követelték tőlük, a város részéről, az elhelyezés 
megkönnyítése érdekében, ami szintén kiadást jelentett. így már a csá-
szári seregeknek s városon vsló gyskori átvonulása kényszerítette p vá-
ros vezetőit olyan rendelet klboosájtásám, amely minden a'városban la-
kó gazdának kötelezővé teszi az Istálló rendbehozását, illetve akiknél ez 
nem volt, azoknál rövid, időn belül való létesítését. Kzt a rendelkezést 
1805-tŐl kezdve többször megismétlik éa szigorítják, de még így sem haj-
tották végre, ugy hogy 1808, május 18-án, 1809. február 6-án és március 
11-én szigorúan megparancsolják a rendelet végrehajtását s inspektorra 
bízzák ennek ellenőrzését. Aki pedig nem teljesíti a rendelkezést min-
den egyes felülvizsgálás alkalmával 20 forintra büntetik. 6 . / Szintén ren-
deletileg kötelezték a polgárságot, hogy a katonák élelemmel való ellá-
tását, kiszolgálásának zavartalanságát is biztosítsák, aminek végrehajtá-
sára személyzetet kellett fogadni, természetesen csak hoss&es utánjárással 
sikerült ezt a városnak keresztülvinni, minthogy tapasztalták már koráb-
ban, hogy a költségek megtérítésére nem számithatnak. Ugylátszik azonban, 
hogy az utóbbi rendelkezés alól nem nagyon tudták magukat mentesíteni, 
/ 
mert egy Juniue végi kimutatás a szolgaszemélyzet elég nagy számáról ta-
núskodik: 7 . / 
tJtoa neve Legény Kot ai a Pérès Bzolgáló összesen 
Forró Utze 50 5 3 57 115 
Föl 25 13 2 40 70 
Gyöngyös " 14 11 a » 40 65 
Kára H 14 я » 5 14 33 
Karitea и 16 s e 7 35 sa 
119 29 17 186 341 
Mrdekee öa wsefügréat kapunk, ha az elszállásolt katonaságot, a házak és a 
szolga személyzet számát vesszük vizsgálat alá. 
6 . / Prot. Priv. Bab. 1808-1810. 1808, május 18. gyűlés. 
••• 1-Ч/ 
7 . / V á r o s i Levéltár. Paso. 131. 152. 
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EbDol a táblázatból is láthatjuk az egyenlőtlenséget a katonák elszállá-
solása körül. HP elfogadjuk jómódúnak azt a házat, ahol tartottak szolga-
személyzetet s szegénynek, ahol nem, якког gazdaságilag azonnal szembetű-
nik, a Kára utcabeliek súlyos raegterheltetése. Tekintetbevéve, hogy itt 
sz olga 
volt a legkevesebb ház és ehhez viszonyítva is a legkevesebb személyzet, 
mégis elég nagyszámú katonaságot volt kénytelen eltartani. 3 nem mentő kö-
rülmény ebben az esetben a katonák számának későbbiek során való csökke-
nése, mert ez a többi utcára nézve is érvényes. Általános következteté-
seket nem vonhatunk le , hisz shhez egyes polgárok anyagi viszonyait is kel 
» 
lene ismernünk. 
Hogy egyes családoknál mennyiben tettek eleget az ellátással és el-
szállásolással kapcsolatos kívánalmaknak, arra következtetni az általános 
jellegű kimutatásokból pontossn nem lehet, de ha egy polgártól egy személy-
re l/Ö font bust és 1/2 icce bort kértek egy étkezéshez, akkor az élelme-
zz' 
zéat, az első hónapra vonatkoznak ezen adatok, nem mondhatjuk szűkösnek. 
A követelés teljesítéséről pedig tanúskodnak az átvételt igazoló u .n . bon- • 
nok. Mint később látni fogjuk; több esetben még nagyobb követelésekkel is 
fellépnek. 
ti 
A polgárságnak nemcsak a katonaság élelmezéséről, hanem azok tulaj-
donát képező holraikre is vigyázni kellett. Érdekes erre vonatkozóan a köz-
gyűlési jegyzőkönyviekben olvasható eset. 
- aï-
8 . / A polgárok Ingóságaikban nem szenvedtok negyobb károkat s a francia 
kPtonák által történt eltulajdonítatásokról nincs is tudomásunk. Ha elő-
fordultak ilyen esetek, igyekeztek azt elhallgatni s udvariaságukkal eny-
híteni , * lakosság azonban hamarosan kiismerte nz udvariaskodó franciákat, 
kik az élelem megszerzése érdekében mindent elkövettek. Nem vették tekin-
tetbe, hogy egy szegény földhözragadt polgár egyetlen tehenét viszik e l , 
vagy egy зок gyermekes család éléskamráját fosztják k i . Az élelmiszer el-
tulajdonításokon kivül lopások nen fordultak elő, sőt az egyes házaknál 
elhelyezett katonák kártevéseit, a követelményekhez mérten, nem mondhat-
juk nagyoknak. 4 halálozások plkalmából felvett leltárak tanúsága 3zerint 
ugyanis a több oldalt elfoglaló ingatlpn felsorolások közt csak egy-két 
pohár, tányér, evőeszköz nellé van feljegyezve, hogy a"frenciák ittléte-
kor mind eltörtek és méltán kilehet hagyni". A polgárok panaszos bead-
ványaiban sem szerepel őket ingatlan javak eltulajdonításával illető vád. 
Nem is érdelemte volna ezt a sokat szenvedő és mélkülöző polgárság, hisz a 
mellett, hogy anyagilag teljesen ki volt szolgáltatva a megszállóknak, 
mindenki igyekezett az adott helyzetben a város vezetőségének a francia 
katonák tisztes elszállásolását célzó rendelkezéseit telj sítenl. A leg-
különbözőbb helyekről hordták össze az elszállásolás kényeinét biztosító 
tárgyakat. "A Strázga Háznál nely előbb a Patika ház volt" a franciák 
rendelkezésére állott: 
" 3gy ágy a város Ispotályábul, egyet Hzalmapárnával együtt 
Egy matratz vagy párna, Lepedővel, egy lepedőt P. Dominikánusoktól. 
8 . / " Minekutánв a muló Október Holnapnak 31-ik napján e folyó 1309-ik Esz-
tendőben Balogh József Házában quartélyben levő 28. Dragonyosoktól három 
pisztolok valaki által ell tula jdonittatni állitattnak, mellyekk is ell 
tula j donit tatása a Házi gazda gondatlanságának vagy pnnyibul i s inkább tu-
lajdoníttatik minthogy szokások szerint oda haza ritkán volnának és egyéb-
eránt a szobaajtokon rossz zár lévé* a Házat annak rende szerént bezárni nei 
lehet, minthogy pedig azok ára egynek-egynek 15 forint számláltatván össz-
veséggel 4Б f negyven öt forintok igen sürgettetnének mivel mind azonál-
tal mastanság a nagy gyoraoruságok és szükség miatt legkevesebb pénze sem 
volna arra való, feleségestül együtt P panaszlott Felek azon könyörögnek, 
hogy helvebtek egy darab időre valamely kasszábul annyi summe pénz e M, 
Magistratus által költsön adatni resolváltassék." 
Prot Priv. Sab. 1808-1810. 1809. november 2 . gyűlés. 
- fi>-
Egy vánkos P. Dominikánusoktul egyet, vánkost madra czot egyet a Város 
Ispitályábul 
Egy pad a Város Házátul 
Két szék a Tiszt szobájában a Város Ispitályábul kettőt 
Egy kalamáris 
az Város Ispitályábul 
Egy gyertyatartó 
Egy nagy Lámpás Keller Györgytül 
Egy fogas az Vármegyeháztul 
Egy funt Gyertya minden nap." 9 . / 
"üdvardy András Ur házánál levő Ispitályban 
Két nagy fazék Egyet az Város Ispitályábul, egyet az Szürke Barátoktul 
Egy nagy korsó viznek az a Város Ispitályábul kettőt 
Két nagy leveses tál az P. Dominikánusoktul kettőt 
14 vagy 15 paplan vagy pakrotz az Város Iapitályokbul." 1 0 . / 
A város által felállított ispotályokban is gondoskodtak szalmazsák/ok-
ról, pokrócokról, néha paplanról is . Sőt e város még ingeket is adott a 
megszállóknak, mint azt Persa Mihály szabómesternek a városi "Nemes Megis-
tratus és Érdemes Communitas"-hoz fizetésemelésért irt beadványából ki-
viléglik, kérésének Jogosultságát ugyanis a következőképen okolja* я 335 
Ingeket a frantziák számára szabattam házankint kiosztottam és ismét be-
szedetnem kellett. w 1 1 . / 
A rendeletek szerint a város minden polgárának még az itthon maradt 
nemeseknek is kötelessége volt a quartélyozás terheiben egyenlőképpen 
résztvenni. Ez természetesen a gyakorlatban kivihetetlen volt, mert egye-
seknél hónapokig, más helyeken pedig csak pár napig tartózkodtak katonák. 
Hiába fogadott a város iespektort s quartély ügyek intézésére, az egye-
netlenségeket nem tudták eltüntetni, mert sokan igyekeztek ezen terhek 
alól magukat mentesíteni. " A Frantzia Oberster lb panaszkodván, hogy it-
ten a városban a quartélyok heányosan vágynák föl osztva az szegényebbekre 
9 . / Városi Levéltár. Faso. 131. № nélkül 
1 0 . / " « « « « « 
u . / « M и и « ц 1 в 
számosabb, az Birtokosabbakra pedig semmi katonaság quertélyben nem té-
tetett különösen pedig az belső Tanácsosoknál semmi quartélyozó nincs, 
ezen panasz eránt az Városi !P gietrp tusnak meg hagyatott, hogy P^ol illyes 
hibák vágynák, tüstint egy kiküldendő frentzio Tiszt Úrral meg Jobbítják, 
jövendőre pedig az Belső Tanátsosnak is magokat, ezen mestani környül ál-
llásokban az illyes terhek viselésétől szabaddá ne tegyék." 1 2 . / Ugyane-
zen eset fenn állt P természetbeni követelményeknél is . A leltárak szerint 
egyeseknél p pincében 100 akó >orokat tplálrak, míg P város vezetősége 
csak nagy erőfeszítéssel tudta a követelt mennyiséget előteremteni. MÍg 
egyesek kénytelen voltak földjeiket is eladni, hogy a kiszabott sarcot 
megfizethessék, addig voltak kik osak kis mértékben vettek részt P terhek 
viselésében. 1 3 . / Aránytalanságok származtak abbéi i s , hogy nem vették 
tekintetbe, hogy az illető polgárnál tiszt, vagy közlegény volt-e elszál-
lásolva s ezek tartását egyenlő teherként kezelték s az abból eredő arány-
talanságokat még a várraegye sem acoeptálja. A tisztek szálláshelyüket na-
gyon megválogatták s a püspöki residentián, vagy PZ előkelőbb polgárok há-
zaiban szállásoltattak el. kiknek tartása már kényelemszeretetüknél fogva 
is költségesebb volt, de még inkább eulyosbbitották követeléseik, mert 
nemcsak élelmiszereket, hanem többször fényüaési cikkeket is követeltek a 
behajtásuknál nem egyszer katonáik segítségét is igénybevették. 
1 2 . / vármegyei Levéltár. Közgy. Jegyzőkönyvek. 1809. azgusztus 3. gyűlés. 
1 3 . / Egy nemes özvegyének pénztárnaplójában pl. csak a következő tételek 
szerepelnek, amelyek a franciákkal kaposoletosakt 
18. juniuaik az Frantziákra ételre-italra költség 40 f . 
25. juniusben két beteg Frantzia tisztekre 25 " 
2. augusztusba Jött hozzám fő Kapitánra költöttem 16 H 
29. október jött hozzám két Frentzia tisztek költöt-
tem reájok ételekre italokra 6 
1. nov. isméth volt nálam kétt Frantzia tisztek köl-
töttem reájok 6 H 
3, nov. isméth volt nálam Frantzia Tisztek költöttem 
reájok 14 w 
Összesen. . . . 107 f. 
- й -
Már az eddigiek зогап le láthattuk, mily sokoldalúak voltak агок a 
követelmények, és károsítások, melyeket egy katonatartó szombathelyi pol-
gárnak viselnie kellett. Ha különféle pénzbeli adókat nem vesszük figye-
lembe, amelyekről részletesebben r következő fejezetben lesz szó, ezen 
megterheléseket a következőképen 03szegezhetjüki 
1 . /természeti javak beszolgáltat sa, а / , városnak, 
b / . vármegyének 
2 . / katonaság élelmezése * / . polgárok házalnák, 
b / . elszállítva az élelmet, 
3 . / a katonaság tartásával kapcsolatos terhek, a / , épületek rendbeho-
záaa, 
b / , alkalmazottak fize-
tése. 
4 . / a katonák kártevései, 
5 . / a kötelező mennyiségen felül követelt élelmiszerek. 
A város minden egyes polgárának kötelessége volt bizonyos mennyiségű ter-
ményt beszolgáltatni. Ezeket a terheket mint a város polgárságának tagjai 
'ötelesek voltak viselni. Az ezen felül adott mennyiségről úgynevezett 
íyugleveleket, bonnokat állítottak kl a franciák, megígérve ezek árának 
megtérítését a város által szedett adóba való leszámításával^fo^va a kö-
vetelések különbözőségét, a természeti javak beszolgáltatását, a károsí-
tások megígért visszafizetését a különböző nemŰ adóknak változó adókulcs 
szerinti beszedését, nem csodálkozhatunk azon az összevisszaságon, ami a 
különböző bizottságok körében uralkodott. A Permanens Deputat!ónak, vár-
megyének, városnak és polgárságnak is egyaránt elsőrendö érdeke volt, hogy 
a beszolgáltatott javakról lsrásbell igazolást tudjanak felmutatni, mert 
csak az esetben számíthattak ezek visszafizetésére, illetve a még hát-
ralevő adóba való beszámításra. Szeptember 18-án Rlooe franoia generálle 
leiratában kifejti , hogy rövidesen rendezfcl kívánja a fennálló pénzügyi 
és gazdasági ügyeket, kijelentve, hogy a tárgyalásnál,ill. elszámolásnál 
mind a magánosok, mind a közigazgatási forumok részéről csak nyuglevelek-
kel igazolt tételeket veszik figyelembe s az ezekkel ol nem számolt össze-
- и -
get пега fogják tekintetbe venni, Érthető izgalmat keltett ez a rendelke-
zés, mind tartalmánál, mind pedig rövidre szabott határideje miatt. Hir-
detmények, levelek klboosájtásávsl hívják fel a lakoaág figyelmét, "hogy 
minden néven nevezendő valami tett adományokról szólló Frantzia Nyug-Le-
velek, vagy tett Requisitiokról ki-adott megieraérÖ-Levelek, vagy úgyne-
vezett Bonnok a» most következő Október Hónapnak eloö napjáig egy, Szom-
bathelyen öezve rendelt к Ilönöa Deputefcio elejbe, al raelly azokat rendbe- > 
szedni fogja és ugyan jeleasen Ebergényi Lajos Surnogát Notariua Urnák 
kezeiben adni el ne mulassza, hogy azoknak a* Frantzia Sarozban leendő 
bé-számftálása eszközöltethessék," 1 4 , / Ks a rendelet súlyosan érintette a 
polgárságot, hisz a nyugtázott kiadások mellett tekintélyes összeggel sze-
repelnek olyan tételek, raelykről térítvényeket nem adtak. Ez annál súlyo-
sabb volt, mert legközvetlenebbül érintette a polgárságot s Így hiába for- * 
dúlnak panaszaikkal a hatóságokhoz, azok nem vehetik kérelmeiket tekintet-
be, mert ezek beszámítása viszont a városnak a franoia parancsnoksággal 
való elszámolásánál jelentett volna rainust. így előállott az a furcsa hely-
zet, hogy a kárt szenvedett lakosságra adót vetettek k i , hogy a város as 
el nem számolható kiadásokat pótolhassa. Az elöljáróság össeelretta rész-
ben a nem nyugtázott kiadásokat le , hogy a Deputatio elé terjessze. Egy 
"A Frantzia katonaság tartásárul szóló lajstrom" 1 6 . / augusztus 2.-no-
vember 18-ig a katonatartó polgárok költségeit 29 ezer forintra teszi. < 
Ebben a felsorolásban cask 168 polgár azerepel. Egy másik felsorolásban 
a katonák kártevései vannak összegezve s e szerint május 31-től szep-
tember 30-ig 80.439 forintba kerültek a franciák a város polgáraágának. 16, 
Jelentős szerepet Játszik a követelésekben a bor, aminek megszerzésére a 
i 
franciák 
1 4 . / Városi Levéltár. Fasc. 131. N& 67. Közölve a függelékben 7 sz. 
1 5 . / « H H 131. № 153. 





ugyancsak minden lehetőt elkövettek, « bor azon tételek közé tartozik, ti-
mely eket nemesek a városban lévő, hanem a főbaderő katonasága számára la 
szállítottak, A város maga is Jelentős bormennyiséggel rendelkezett, az 
adók révén ia , de a követelések a magánosok készleteit is erőaen igénybe 
vették, A vármegye is többször fordult a polgárokhoz ebbéli segítségért, 
A város vezetősége igyekezett rábírni a polgárságot, hogy önkéntes adomá-
nyokkal, felajénláaokkal járuljanak hozzá a terhek viseléséhez, hogy a várói 
ezáltal más követelmények teljesítésétől megszabaduljon, azonban nem eről-
tették meg magukat ezen a téren a polgárok. Általában pedig a borbeezolgél-
tatásnak tettek legkönnyebben eleget, többeknél még P megszállás utolsó 
napjaiban i s találunk Jelentős mennyiségű bort. 
Már a békekötés után, de még nagyobb mértékben a katonák kivonulásá-
val megindul mind a vezetők, mind pedig a magánosok részéről egy nagyarányú 
8 
rendezés. A legfontosabb volt természetesen a kizsákmányolt lakoság pénz-
beli segélyezése, mire különben is jogalapjuk bolt, hisz kiadásaik megté-
rítésére írásbeli Ígéretet kaptak. Erre pzonben az akkori körülmények kö-
zött nem kerülhetett sor, hisz a város olyan szegény volt, hogy nencaak a 
magánosok követeléseinek^ nem tudott eleget tenni, hanem a vármegyének is 
sokáig adós maradt a sarc megfizetésével. Móginkább méltányolhatjuk a vá-
ros szomorú helyr.otét, ha tekintetbe vesszük, azokat a természeti és egyéb 
Jellegi oeapáookat, amelyek a 10-es években r városi polgárságot sújtották, 
л pÇnz értéke egyre osö ent s az edóságok visszafizetésével kapcsolatos 
problémákat még mindig nem rendezték, így elintézetlenek maradtak a pol-
gároknak a városi elöljárósághoz intézett Jogos kérelmei. A lakosság meg-
f 
segítése is egyre húzódott az országos gazdasági bajok miatt, л tanács-
kozások állandó tárgya P magánosok pénz vi a zonyalnak rendezése és a közszük« 
oéglet fedezését célzó segítség. A polgárok megsegítéséről közvetlen a 
megszállás után ninoa is tudomásunk. Rogy a város rendezés munkálatait el-
végezhesse, pénzre volt szüksége, s igy nemhogy segíteni nem tudta a pol-
gárságot, hanem maga ia megsagítésáe volt utalva. A békekötés körüli idők-
ben senki sem akarta már fizetési kötelezettségét teljesíteni s igy a váró: 
a megszállás utáni időkben próbálta az elmaradt adókat; francia sarc, 
- ц -
aubsidionalis adó, inaureotionálie költségek, beszedni. 1812 február 4-én 
is az elmaradt adók befizetését követelik^ a polgárságtól, mivel sokan 
többszörös felszólítás ellenére sem voltsk hajlandók kötelezettségüknek 
eleget tenni, ellenük pert indítanak, aminek költségeit az adófizető fél 
viseli. 1 7 , / Hogy ezek a fizetési felhívások nem vezethettek eredményre, 
azt az egész országra kiterjedő gazdasági válság is r-agyerázza. 
Szombathely polgáréi még a helyi jiiegü költségeket is kénytelenek 
voltak vállalni. 1 8 . / 
1 7 , / Városi Levéltár. Faso. 136. № 35. Közölve a Függelékben. 
1 8 . / H5bb kimutatás van a város levéltáréban, melyeken névreazólóan fel 
vannak tüntetve a polgároknak a megszállás következtében adódott költsé-
gei, Egy közölve a Függelékben. 9 sz . 
- fi>-
Pénzügyi terhek. 
A francia háborúkkal kapcsolatos megpróbáltatúsok között a legsúlyo-
sabb volt я franciák által kivetett sarc, amely két részből állott: ter-
mészetbeni beszolgáltatásokból és hadiadókból, Különösen a hadiadók nagy-
ságának súlyát még p behajfcÚ3 köb üli nehézségek és visszaélések is növel-
ték, npgy gondot okozva Így a város vezetőségének. Napoleon politikai alap-
elvéhez tartozott a legyőzött népeknek súlyos hadiadóval való sanyargatása. 
Ha pusztán csak az lbo9 május 31. és az utána következő napok gazdasági ter-
heit vizsgálnék akkor is túlságosan nagy követelésekkel találkoznánk, de, 
hogy EogérthesBÜk a varos vezetőségének egyrészt a Permanens Deputatiohoz, 
másrészt pedig a Nemes Vármegyéhez benyújtott kérelme panaszos, elkeseredett 
hangját s a lakósaág negativ maga tartását a követelésekkel szemben, vizs-
gáljuk meg s francia megszállás elßtti időknek Szombathely városát sújtó 
gazdasági terhelt i s , ami a katonaság tartásában ós az átvonuló seregek éle-
lemmel v a l ó ellátásában mutatkozik. 
Hogy Szomb«thely kénytelen volt ily nagy részt vállalni a háborús idők 
\ 
terhelnek viselésében, abban is közrejátszottak a város földrajzi adottsá-
gai. Szombathely már abban az időben is a vidék gazdasági központja s közel 
fekszik Ausztriához.Termóazeti viszonyaira jellemző a föld termékenysége, 
a közvetlen közelében elterülő sík vidék pedig kitűnő terepül szolgált a 
nemesi felkelt seregek gyaKorlato,.ásaira és ezek egybegyűjtésére, Már az 12 
17S7 óvi nemesi felkelós alkalmával, a fentemlített okok következtében, 
fontos szerep jut Szombathelynek. A nemesi seregek megszervezésére huza-
mosé bb időn keresztül tartózkodott itt József főherceg-nádor, majd augusztus 
13-án a város mellett gyekorlátoz6 15.000 főnyi haderő megszemlélésére Fe-
renc király és felesége HáriP "4;rézie királyné Is Szombathelyre jönnek. 
1809-ben ismét gyülekező helye volt a város a nemesi gyalogos és lovas se-
regeknek, ami által Szombathely a magyar neraességnek hazflas, hadászatilag 
középkorlasnak mondható, megmozdulásából méltóképpen kivette rÓBzét, A nyu-
gatl kapuban fekvő városon az országból nyugat felé vonuló csapatok csaknem 
kivétel nélkül, minden alkalommal keresztül vonultoak. Ennek a város életé-
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ben oly mozgalmas idők anyagi áldozatairól szeretnék röviden beszámolni, 
hogy kellőkép méltányolni fcudjuik a szombathelyi polgárságaik a franola meg-
szállás ideje alatt hozott áldozatalt. 
A város az átvonuló а napokig, sokszor hetekig a városban tanyázó 
katonaságot köteles volt saját, pénzén eltartani, illetve erről gondoskod-
ni, Hogyha a városnak az erre r oólra részben átalakított helyiségeiben 
nera volt férőhely, leggyakrabban az az eset állott fenn, a magánosoknál el-
szállásolt katonák költségeit is a város fizette. Л katonák pedig ugyancsak 
riem szerénykedtek s a katona-tartó polgárok élelmiszer készletét te jesen 
felélték. " Mindenféle főzelékekkel s gyertyával is nlndenKor providlálni 
kelletik, el enkező esetre pedig készek azonnal káromkodásra ée veszeke-
désre i s . " , 2 . /mondja egy vármegyéhez intézett beadvány. Hogy milyen mennyi 
aégü élelmet fogyasztottak el , arról pontos adatunk ninos, do jellemző, hog 
2 hónap alatt a katonaságnak három alkalommal jutattak 6282 kenyér porol-
ót, aminek az ára 1280 forint 26 krajoár. A város megtérítés fejében csak 
nagyon kevés összeget kapott. Járt ugyan a vármegyétől minden katona után 
úgynevezett "aohlaffkrajoár", de ennek kifizetése hosszas időbe került és 
még 1809-0en is az 1806 és 1807 esztendőkre kijáró sohlaffkrajoáérokért 
könyörög a város. 3 . / A terhek különösen súlyosbodtak az 1Ö09 esztendő e-
lején, minthogy 1808 évtől egész 1809 áprilisáig, sőt májusban és junius-
ban i s , kis megszakításokkal, állandóan tartózkodott katonaság a városban, 
volt idő, mikor noncash a város által a katonaságnak rendelkezésére bo-
osájtott épületek, hanem a magánosok házai is megteltek katonákkal, Így a 
vendéglőkbe is katonákat kellett elszállásolni, ilyen körülmények között a 
város kénytelen volt, mikor híre Jött, hogy " Kpnizeárul a Generalis Com-
mnadónak kelletik érkezni" kérni a vármegyét, hogy ennek másutt Jelöljön 
ki szállást, minthogy a "Commend óval hatvan tiszt Í3 szokás szer ént ér-
kezik" . 4 . / 
1 . / Természetesen a francia háborúk kezdete óta állandóak voltak ezek az 
anyagi áldozatok, de mi osak az 1808 óta viselt terheket v i zsgájuk , 
minthogy ezek közvetlen kihatásával lehet számolni. 
2 . / Városi Levéltár. Ka se. 131. № 50. 
3 . / sohleffkrajzárok pl. 3296 napra osak 54 forint 56 x tettek ki . 
4 . / Városi Levéltár. Peso. 131. № 23. 
Ezen szomorú helyzet kényazerítette a várost Nagy Méltóságú Gróff Me-
gyebéli Kormányzó ur Kegyelmes Urunkhoz fordulni a következő sorokkal: 
MAzon keserves nyomorultaág mellyel Szegén Városunk egy darab időtül meg-
terhelve ainlődik Kxoellentiádnak véleszUletett Kegyelméhez sérelmeink eity 
hlttéae végett mély alázatossággal folyamodván méltó fejhajtással jelen-
ti , miképpen e mostani a még eddig tapasztalatlan szükségben ás drágaság-
ban e folyó 1808-ik esztendőből! Uiliteria esztendőben Katona Lovak tar-
tására, amint itt nyilván volna 6236 poroio vagyis 779 1/3 mérő zabot éa 
6Я36 poroio vagyis 624 mázsa szénát a Т.К. Vármegyére paranosolatunk ré-
vén ki állítanunk kelletik, holyott még eddig aőt ami több még a mult esz-
tendőben történt Retirande alkalmatosságával ily soha sem csak i l l Szám-
ban, de majd fél ennyire sem kényazerltettünk adni, szénát sem kénytele-
netettünk mint mastanában pénzen vennünk Kegyelmes Ur" . 5 , / Hogy mennyire 
kellett a városnak a pénz, mutatja, hogy mindezeket a terheket asért so-
rolják fel , hogy a váriban lévő két gyógyszerészt az adónak a megfizeté-
sére kényszer!theaaék. Majd igy folytatják: " Ide járul továbbá a aó hor-
da ttatásunk a gabonának, lisztea hordóknak öly fáknak, és több effélének 
több száz, vagyis inkább ezer forintokból álló fuvarok, mellyek is amint 
a Tettes gazdálkodó Deputatlóhoz a mult Holnapokban a Cornmlaarluaok ManA-
pulatiojának közönséges megvizsgálása végett alázatosan általunk bé ada-
tott Tabellából voltaképen kivilágosodik, hogy olykor igen csekélygég, né-
melykor pedig éppen semmi sem vetetett lmputatloban innénd is tehát váro-
sunk nagy summa pénzbeli deperditát szenved. H 6 . / A ketonetartási dijak 
követelése körŰl ugy látszik visszaélések t ö r t é n t e d é r t az 1809 február 
2f>-l gyűlésen elhatároznák, hogy a katonák költségeit csak akkor fizetik 
ki, ha az Ord. Városi Biró Urnák aláíráaával ellátott nyugtát hoznak. 
Ezeken a terheken kivál természetesen városunk is résztvett a ma-
gyarságnak, Ausztria hatalmi állásának megmentéséért, vállalt ember-anyag 
gal való segítségnyújtásában. Katonák toborzására több felhívást kap a 
város, 
6 . / Városi Lelvéltár. Faso. 131. № 161. 
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de önkéntes felajánlások 1з történnek. 7 . / 1808 decemberétől kezdve már 
tárgyalják a nemesi felkelés ügyét, ami a következő hónapokban állandó 
tárgya lösz a közgyűléseknek. 8 . / 
Mindezekhez járul most а franciák által kivetett sarc, ami mind nagy-
ságát, mind pedig hatóterületét tekintve Jóval felülmulgs az eddigieket, 
mert mig az eddigi katonatartással Járó terhek jórészt osak a városi kasszá-
nak okoztak hiányt, a franciák megjelenése P mpgánoaok készletét is kiürí-
tette, a hadiadó pedig pénzbelileg teljeses kihasználta fizetőképességü-
ket. A juliusi fegyverszünet következtében az ország nyugati része, / a Rá-
ba folyótól nyugatra/ a franoiák kezébe került. Hegy munkával láttak hozzá 
a vidék gazdeeági, népességi viszonyainak megismeréséhez, természetesen a-
bethelyre külön nem vetettek ki pénzbeli adót, a városnak a vármegyei adó-
hoz kellett, az általa megszabott mértékben hozzájárulni. Természeti javai-
kat azonban a szombathelyi polgárok is kénytelenek voltak teljesen a fran-
ciáknak átengedni.Szombathely francia terheinek megállapításánál nemcsak a 
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hivattlosan megállapított mennyiséget kell számításba venni, hisz ezt csak 
július 27-tÖl viselték, mert már május 31 óta állandóak a franoiák részé-
re történő természetbeni adományok, mint a lakosság, mint pedig a város ré-
széről. A vármegyétől követelt hadiadó 1 .807 .058 frank 82 18/51 centime, de 
ugyanilyen súlyosak voltak a természetbeni követelmények 1st követelnek 
3.168 q búzát, 2 .536 q rozsot, 11.707 köböl zabot, 5 .853 q szénát, 4 .390 q 
szalmát, posztót, vásznat, bőrt, 588 ökröt, vagy 2 .352 q hust, 258 lovat és 
7 . / "Közönséges akarattal elvégeztetett, hogy a Város részéről 4 vagy 5 Reg-
ruták verbuváltatnak oly formán mindazonáltal, hogy minden jó móddal 
verbuváltassanak s azzal le bizonyossá tétetik, hogy ezen azolgálattyok 
osak ezen háborúnak vécéig fog tartani Handgeldet pedig minden egynek 
aki bé fog vétetni a varos 20 forintot fog fizetni , hogy pedig annál 
jobb folyamattya lehessen muzsikusokat fogadjanak avvaí a városban jár-
ván ug verbivállysnak." Városi Levéltár. Prot. Priv, Sab. 1793-95. 
1794. május 3 . gyűlés. 
8 . / A nemesi felkeléssel részletesen foglalkozik R. Kiss István I .M . 
zért, hogy a hadi követeléseiket ezeknek 
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na gy mennyiségű bort. Összesen 1 .419 . 243 forint 31 krajcár értékben. 9 . / 
Megindultak a tárgyalások a vármegye vezető emberei között egy uj adó-
kulcs megállapítása oéljából. Ennek alapja egy, a vármegye polgárainak ja-
vait és Jövedelmeit pontosan feltüntető, "Conscriptio". Ю / . De bármilyen 
hosszadalmasak és minden apró részletre klterjedőek voltak ls ezek a meg-
állapodások mégis hamarosan kitűnt, hogy erre a célra nem alkalmazhatók, 
ülvei pedig állandóan sürgették az adó első részének befizetését, azért 
az 1807 -1 bevallás dupláját szedték be. Riooe generális, a magyarországi 
adóügyek Irányítója, Időközben egyre érdeklődik a vidék gazdaság és né-
pességi viszonyai felől , részletes kimutatást kérve a közeégek lekósságá-
ról, a termények mennyiségéről és a marha állományról. Sgybbn értesíti a 
megyét, hogy a neki küldendő leveleket küldönc által Sopronba irányítsák. 
1 1 . / De megállapodás Így sem jött létre közöttük, ugy hogy Rlcce generális 
is Szombathelyre Jön augusztus 7-én, és ebben az ügyben tárgyalásokat tof 
tett a város vezetőségével. Ugyancsak augusztus líb-én is városunkban tar-
tózkodik. 1 2 . / 
9 . / Az eredeti részletes kimutatás közölve a Függelékekben. 15 sz, 
1 0 , / Kzen "conscriptiioban" minden lakóaok ezen megyének, a Ki ebbon akár 
mely névvel nevezendő hasznot vagy jövedelmet vészen elkerülhetlenül 
bele négyen egyedül az adózó nép, de az is csak an ylre marad k i , e-
nennyire valóságos Contributio alatt lévő fundusokat blr , ezen adózó 
nép kőzött találtatnak nagy számban olyan sorau emberek, Kik Regele 
Beneflciumokat birván, gyengében azonnal tractáltatnak, mint hogy pe-
dig itten az agilisak sértődnének, ezek le nemesek között Idejárul 
még az i s , hogy azon Nemtelenek akik lm moblli Nemes Fundusokat bír-
nak mind azon által nem vágynák contributio alá vetve ezek ugy trak-
táltassanak mint e-kárminéraü nemea emberek. Vármegyei Levéltár Prot-
hocollura. 1809 Junius. 
1 1 . / Balogh Gyula I .M . lOl oldal. Rlcce generális behstóan érdeklődött az 
Ügykörébe e£ső dolgok iránt. Egyik leveléoen értesítést kíván, hogyan Ke-
letkeznek a közjövedelmek, ml az az adó kulcs, hogyan vezetik az adó köny-
veket. Balogh Gy. 104. oldal. 
1 2 , / Ezen Jelen volt a Frantzia Commendirozó Generálle, a Xörmöndön /Kör-
menden/ tart szállást. Népes volt ezen gyülekezet. Számod vendégeket ebéd-
del kitartott az nap Mélt. Püspök. Ezek között volt az emiitett Frantzia 
Generáli* i s . A környülállásokhoz képest vidám volt a társaság és az ide-
gen vendégek ittak a magyar nemzetnek egészségéért, Ezen vármegye i$ érzi 
s réá vetetett hadi adónak sullyát. Azért abban állepodtak meg, hogy a ga-
bona adó béli adót 3 részben amint lehetséges T .X . 14-én és 20-án Bécsbe 
felküldje. De egyszersmind, amit lehetetlen úgyis letenni, a többi adóra 
nézve egy követség által könnyebbitós kérjen. "Dunántull Hírlap." 1809. 
I . kötet 378 oldal. 
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!lvel p vármegye nem tudta teljesíteni r súlyos beszolgáltatásokat s 
franciák hogy reális rlapûfc adjanak követeléseiknek és nehogy P vidék s 
fizetés/ megtagadásával megmeneküljön a súlyos adótól augusutus 3-án a 
fontosabb helységeket, köztük Szombathelyt is , francia ezredek szállják 
meg, Szómbathelyttehát augusztus 3-tól egész november 18-ig a 28r számú 
dragonyos ezred tartja megszállva. 1 3 . / Ezen klvüfc még tetemes összeggel 
járul hozzá a vármegyének fizetett adóhoz» fizetett 5,199 forint lu kraj-
cárból álló dupla contributiot és 4.713 forint 4ü Krjaoár dupla subáid! -
onalis saroot, amihez járult még a különböző természeti javak beszolgál-
tatása és egyéb költségek. 
Ha a város károsodásairól beszélünk kétszeresen számításba kell ven-
nünk a z / egyházi hatóságok kizsákmányolását, mert egyrészt a városnak anya-
gilag Is kért Jelentett a kebelében lévő egyházi intézmények katonai oélok-
ra való igénybevétele, másrészt a súlyos gondokkal küzdve nem állíthatták 
szolgálatukat teljes mértékben, a különben is nagyobb felügyeletet kivánó, 
erköloal rend fenntartásának szolgálatába. A püspöki rezidenciát és a ka-
nonokok házalt mihden egyes átvonulás alkalmával igénybevették. Avszeminá-
riurn épületét ugyancsak át kellett engedni, a Dominikánus kolostort pedig 
korháznak használták. A ferencrendlek szintén súlyos anyagi áldozatokat 
hoztak a békesség fenntartásé és a franoia követelések kielégítése érde-
kében. A francia hadak közeledtének hirére, pénztárkönyveik tanulsága sze-
rint a zárda lét lovát is eladták, " ne Oalli replant". Azonban még igy 
sem menekülhettek meg a károsításoktól, mert közvetlen a megszállás meg-
szűnte után, Hetyey András és felesége Hogyészi Mária 300 forintot alapít-
ványt létesít a Francikánusok számára, hogy ezzel is segítségükre legye-
nek a franciák okozta károk megtéritésébee. 1 4 , / 
1 3 , / Még a kisebb falvak sera kerülhették el r"franola sáskák" pusztítá-
sait, BalogBa és Kisa Unyom ÍOO-IQO Puszta Rpdóoz, Polán, Hermán, Seé 
Й00-200, Egyházoa Radóoz, Sorki Újfalu, Szőlős, Oled, Nagy Unyom 400-400, 
Uj Perénth pedig 600 katonával szerepel egy november 2-iki kimutatáson, 
A kimutatás* közölve p függelékekben, 
1 4 , / P. Kiss Elemér I .M, 168 oldal. 
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л város nemcsak a területén tartozkodó franoiák ellátását volt köte-
les rénzben közvetlenül, részben közvetve vállalni, hanem a szomszéd vár-
megyék terheihez is hozzájárul. így például a komáromi és győri sánoraunká-
latokát pénzzel és emberrel is segítette 1809 szeptember 13-én a franoia 
generális a várostól Sopron várnegye megsegítésére követel 1,300 köböl bú-
zát és 1686 köböl rozsot. A vármegyéhez beszolgáltatott bor mennyisége is 
tetemes volt, mivel azonban sűrűn kellett ezt adni, ennek mennyiségéről 
osak időnkénti összeírások vannak. Egy ilyen kimutatás szerint 66 személy 
összesen 1067 akó bort szolgáltatott be a vármegyének. Ha roóst mindegekhez 
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hozzávesszük a katonatartással Járó egyéb terheket, nem csodálkozhatunk azon, 
a negatív magatartáson, amivel a lakóság az adóbefizetéssel kaposolatossn 
viseltetett. Az anyagi megpróbáltat ás ok ojy nagy feladat elé állították a 
várost, hogy ezeknek teljesítése szinte keresztülvihetetlennek látszott. A 
bor beszolgáltatás körül különös nehézségek adódtak, mert s városnak egész 
borkészletét fel kellett áldofcnia ós ezt a Permanens Deputatlo nemcsak hogy 
tekintetbe nem vette, de azokat a kereskedelmi kedvezményeket sem biztosítot-
ta számukra, amit más helyeégbeliek élveztek. E z / kényszer!tette a taná-
osot egy ez'.el a kérdéssel részletesen foglal^zó feliratot küldeni a Per-
manens neputatiohoz. M A Tettes Deputetio egyedül ezen városban a Bor keres- , 
kedést gátolja ujjélag egyetlen váróstul sem az elvitelnek, веф az árak le-
olvasásának bizonyos idejét nem szabván 1000 akót kiván;Tefctes Deputatlo! 
Rohonczon, Csaitán, Inczéden, N. Szent Mihályon, Szalonokon, Pinkefelden, 
Fölső Pőrben, N. Újváron, és f>z azon tájon többi lévő Németh Városokban és 
helységekben mellyek nagyrészén szőlő hegyeket is birnak, nagyobb és neve-
zetesebb a borkereskedés, mint ezen egyetlen nyomorult Szombathely városá-
bsn. Ezek a franoia katonaság xst tartásának súlyét még nem érezték* Ezek 
Borait az Olasz Országi Nagy Ármádia nem vesztegette, nelly itt hordószámra 
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349 ingyenakót a városbéliek borait meg ivott, annyit'hr nem többet elvesz-
tegetett, azonkívül amit a várfcsbéleik itoe számra házaiknál adtak, lágerban 
hordottak ós mast oily nagyszámú katona tisztek quartélyaikon Ingyen nem 
iszák boraikat és még is ezek bor kereskedése nem tsek nem gátoltatlk, hanem 
inkább mast virágzásban vagyon ép ezen tájon lévő Ъбг kereskedőktül kik kö- , 
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zôfet n'melyeknek öt hat száz akó hever pincéjében még senki egy itzét 
sem requirált és illy bizonytalan időre ezeknek borai пей sekveetralte-
fclk,Szerencsétlen Szombathely Városa! Bizonyára egy ilyen szegén város 
az'lnet nélki& való terheltetésének »z я±як lesz szomorú köve kézé te, hogy 
maholnap a Tettes Deputacio a néma falaknak fog parancsolni. Ezekre való 
nézves, hogy a szomorú vándorlásra ne juttassunk, tovább is szünet nélkül 
mély alázatossággal esedezünk e Tottes Permanens Deputatio színe előtt, 
» 
méltóztassék azon 26 Augueti könyörgő levelünkben foglalt dupla subsidium-
ból éa ebből eredefct bornak adásátul bennünket mint adózókat fel szabadot-
ton!, vagy azt a terheknek egy arányos föl osztása által elviselhetővé ten 
n i , többnyire pedig UJ meg Uj terhektül mellyeket mások nem éreztek, ben-
nünket mint legnagyobb teher viselőket megmenteni. Borkereskedésinkben tett 
gátlást felazabodéttani ha már a megígért 742 akó Bort nom ia , legalább a 
fölét és hr utóbb még fc'bb Bor kívántatnák más utakon, módokon negezerez-
tetni," 1 5 . / Az adók nagyságát, a természetbeni követelmépyek mennyiségét 
a Várúsi Tanácsnak о Permanens Deputatiohoz intézett augusztus 26-1, egyben 
első, beadványából ismerjük. 1 6 . / Az uj eloszt- a szerint а várostól 6.199 
forint 10,krajoár francia sarcot követelnek, mikor a városi kaaaze mérle-
ge minusz 3,935 forint 13 krujuár. öaazeaen 38,926 forintét /boleszámitve 
a természetbeni javakat i s / kérnek, ami annál súlyosabb, nort a városnak s 
járási főezolgaibiró állitásávsl ollontétben, nincs hatalma aupüspöki T . 
Káptalan és az ittlévő Kernes Urakat'' a hozzájárulásra kötelezni. л városi 
a köz érdekét szolgáló pénzügyi követelményeknek kölceönvétel árán is ele-
get tett a most a depufcatio a subsidiumnak és a francia rquisitionalis bor-
nak megadására is kényszeríti, feledve, hogy "Szombathely Városa ugy is kéz 
és láb platt lévén mindenkor, midőn más helyeégbéllek a nyomorúságról nem i 
álmodnak ennek a aulyos terheket kiállni kell, holyott pedig a Teher Vise-
lésnek propositio szerént mindenkor egyaranyósnak kellene lonni, következés 
képpen / 
1 5 . / Városi Levéltár. Faso. 131. № 95 . Közölve a Függelékben. 5 szám. 
1 6 . / Városi Levéltár, Faso. 131. №- 96 . Közölve a Függelékben.4 и 
- ê f -
nem egy Hely só gb élteket, hanem az egész publicitást illetné." 1 7 . / Л vá-
ros polgársága augusztus 29-ig 52.072 forint kárt sr^nvedett azonkívül, 
mint közbiztonsági személyek rendszeresen alkalmaztattak " és több szám-
talanszor előfordult és fordulandó dolgoknak véghezvitelében éjjel és nap-
pal mennyit fáradoztak és éjjel-nappal fárpdofcván házi munkájokpt, raesfcer-
ségjeiket, élelem szerzésére való idejeket, gazdaságbéli Javaiknnk hátrál-
tatását, vagy több ezer illyes rövidségeiket és azokbul származott számta-
lan és kimondhatatlan érzékeny káraik siralmasan siratgettyák amidőn más 
helységbéliek ezekről még nem Is álmodoztak, valamint tehát a szombathe-
lyi Oontrlbuensek ezen terhekre semmi legkevesebb okot nem nyújtottak, 
ugy nékik azokat tu lajdonéttani sem lehet, következés képpen ebbéli subsü-
dîumnak a Szombathelyi Contribuensekefc semmiképpen nem érdekelheti, a töb-
bi előlszámlált s áltplunk eddig keservesen viselt Terhek pedig nem egye-
dül ezen szegén nyomorult várost hanem többi egész megyebéli Contribuons 
Népet i l let i . " 18 . /Kérésük azonban nem talált meghallgatásra, a Tánáos 
újból hasonló kéréssel fordul a Permanens Geputatiohoz, mert "azt tapasz-
talni kénytelenitettUnk, hogy nem hogy ezen terhek ell viselhetnénk de lef 
többek közüllünk mindennapi kenyerekre is alig virradnak, ugy, hogy a Prent 
zla Katonaságnak mindennapi tartásokra és Czugemlsekre maguk tehetségébül 
elégtelenek lévén másoktól mindeeek megszerzését mindeddég kölcsönzött 
pénzzel, melyet már kölcsön nem ia találnak, bár magok megkoplaltuk és 
kóntelenittettek élni . " 1 9 . / 
A terhek állandóan súlyosbodtak. Szeptemberben kellett segíteni a 
fent emiitett összeggel Sopron várnagyét és hozzájárulni a komáromi és győ« 
ri яáno elkészítésének kéltségeihez éa munkálataihoz. j 
1 7 . / Városi Levéltár, Faso. 131. № 95 . Közölve a Füg ;elékekben 6 ez. 
1 8 . / Városi Levéltár. Tl.o. 
1 9 . / Városi Levéltár, Pasc. 131. № 95. Közölve а Függelékekben. 
A gabona késv.let teljesen elfogyott в igy a megszállók által követelt meny-
nyiségefc a vásárokon bírták csak Megszerezni. Szeptember 18-án a Tekén-
tetes Nemea Vármegyét kéri a város, hogy a kiszabott terheket csökkentsék 
s őket taint legnagyobb mértékben kárositottakat a további követelések P I Ó I 
mentesítsék, mert " igy e sorsunk minden embereknél még a robotos Paraszt 
Jobbágyoknál is г láb b va 15 lenne, mert ezek a suosidiuratul, TJgy a frantzia 
requisitiotul is mentesek." 2 0 . / a bor beszolgáltatásának már csak Körmen-
den való vásárlás által tudnak eleget tenni, mert ebbéli sérelmeiket nem 
orvosolták, s igy ismételten kérik a vármegyét, hogy borkereskedelmüket a-
kedályczó gátlást szüntessék meg, a követelt mennyiséget csökkentsék. A 
sarcot igy is о gyre sürgeti a vármegye ugy, hogy ezt a só-Jövedelméből 
kénytelen fizetni, л borkészletet is annyira kiélték a francia katonák, 
hogy я vármegye által követelt 25 akó bort sem tudják beszállítani s Így 
pzt is я szomszédos falvakban vásárolják. Még ugyanebben a hónapban ujabb 
követelésekkel kell számolni a városnak. A szeptember 20-1 gyűlésen Jelenti 
az Ord. Biró Ur, hogy a franciák időhalaszfeás nélkül kémek 2.323 porció 
zabot éa 2 .323 poroio szénát és 2 .323 porolo szalmát. Utsitást adnak ki en-
nek beszerzésére minthogy FJteoutioval feny^etnek. Szent ihálv napjára kel-
/ 
lett befizetni a szembathelyi püspökségnek járó 1.2üb forint census és dézs-
ma pénzt i a , mivel azonban H cassáink fceljeséggel kiürültek" halasztást 
kérnek. 2 1 . / Szeptember 23-án ujabb levél érkezik a városhoz, melyben kö-
vetelik я subsidlum fizetését, mert ellenkező esetben francia Kxecutioval 
fognak élni. ünfchogy a dupla oontributio és más " ellkerülhetet len kiadá-
sok" annyira kimerítették a városi pénztárakat", ennek kifizetése óriási 
nehézségekbe ütközött s könnyítése érdekében öt beadványt intézett a város 
a permanens Deputatiohoz; eredménytelenül. A helyzet annál súlyosabb volt, t 
mort a lakosság is teljesen kimerült az állandó fizetések következtében; 
hozzá kellett járulnia a városi közterhekhez, fizetnio kellett a hadiadót 
és hadisegélyt, azonkívül terméyneiből, gabona, l iszt , bor, széna is kel-
lett beszolgáltatni. 
2 0 , / Városi Levéltár. Faso. 131. № 179. Közölve a Függelékben. 8 az. 
2 1 . / A varos vezetősége már 1799 február 4-i gyűlésen bizottságot választ 
és küld olyan kéréssel Bécsbe, hogy a város királyi rangra emeltessék, s ezr Л14...1 1nn m г>ИяпН1гяАjnak tt zлWtd3 fcarhattól. /Lásd vűaz'leteaen 
. 6 i . 
Resztvettek я város által kikülldve, p vármegye által kőtőlzett különböző 
munkálatokban, raié-fc ugyan r pénzbeli ellenszolgáltatás meg volt Ígérve, 
de ennek beváltására egyenlőre sow i remény вою volt. A várostól követel-
ték a suboidionails аяго fejében 4.713 forint 30 krajcárt éa 118 akó bor-
nak Bécsbe szállítását, Я9.5 akót pedig a vámosban levő katonák ellátásá-
ra, arai összesen 2.911 forint. A városnak sikerült ö.OOO forint kölcsönt 
a'.erezni, a hiány só ösaeget szintén kölc3Önvétel utján fisették. Alig fi-
zette meg a Tanács a követelt összeget, náris ujabb követelések elé állí-
tották: a megszáll'' katonák lóvéi tartására kértek 893 poroio, vagyis 128 
r 
köböl zabot, 893 pocio 15 fontos szénát. * vármegye pedig egyre követelte 
az elmaradt összegeket, minthogy kényszerítve volt erre Rico© ;enerálie ál-
tal, oríéai gondpt okozott, a pénzbeazedés uj szaka a ában, az adókulos meg-
állapítása, s mivel egyesek a fizetéssel elmaradtak, az uj adókulosra való 
átszámításnál is neb zségek mutatkoztak, Uindenki nyögött az óriási adóter-
hek súlya alatt; a nemesség a bevallott hadisegély kétszeresét, az adózó 
nép adója kétszerest, a zsidóság pedig г türelmi adó háromszorosát fizette. 
ЯЗ. / Ugyanakkor gabona, bor, liszt, beszolgáltatását is követelték. Áivel 
nemcsak a vármegye területén tartoskodó katonaság, hanem a fősereg egyró-
-
szét is tőlünk élelmezték, rendeletet adtak fci, hogy a lrkosság a reájuk 
vetett bort jó és használható "qurlitásban, ugy non különben tartós j^ hor-
dókban az alább meghatározott terminusokra, rÓ3z ozerént Keoszogre, rész 
szerént Szombathelyte beálléttanl a hordókat *fдок pecsétjeikkel be petsé-
tölni, végre u ypn azt hordóikra mind az tulajdonosnak nevét, mind padig 
"в abban foglalt bornak mennyiségét egy reája ragasztandó cédulákra felje- , 
gyezri, el ne mulassák. *zon nem vár esetre pedig, ha valaki maga betse 
f^lre tételével és r köznek meg tsalásával oly Rosea és használhatatlan bort 
ál] 1 tana bé, hogy az az által m o 'rantzia Tisztek által viasza vettetné-
nek az Pornak Tulajdonosa felül, hogy az visszavetett rossz tor helett jù 
és alkalmatos Bort egész Bétsig 'öltségén felálléfctani köteles lészen még 
azon vi s-zavettet t rossz Porának tett Bétsig felküldésére ős vissza hoz*t-
tntására tett kölségek vissza fizetésében meg fog marnsztatni". 2 3 . / 
ЯЗ. / Balogh Gyula Т.Н. 103. oldal. „ „„ , r . . . » 
2 3 . / prothooollum Pv/rmanentiг Psi»fc*tlonle 1809. sug. 31. Vármegyei levéltár 
- -
Ezzel és hasonló rendöletekkel P beszolgáltatást is annyira megnehezítet-
ték, hogy többen nerc teljesítették a megszabott idő alatt ennek végre-
hajtását. Ily körülmények között természetesen a vármegye sem tudta tel-
jesíteni kötelezettségét. Mivel pedig Ki осе generális állandóan sürgetne 
az adók befizetését a város, illetőleg a vármegye vezetői arra gondol-
tak, hogy Jenő alkirálynál fognak fizetési halasztást kérni. 2 4 . / A vár* 
negye sem rendelkezett elegendő pénzzel, mivel az adó befizetése egyre 
SÜrgetuSöé vált csak köícfönvötel utján tud eleget tenni a város а fran-
cia követeléseknek. 
Yégre októberben megkezdődtek a béketárgyalások, imirCl r nép is 
tudomást szerzett s igy as «lrvrrdt rdíifc nem akarta befizetni, "ogy a : 
vármegye a szükséges pénzt előteremthesse alkalmazta az oly sokszor fe- ' 
nyegetéskent enljjegetott francia Executiot, vagyis az ingé és ha ez nerr 
elég az ingatlan javaknak franci» katonák által való lefoglrlását, 2 5 . / 
"z október 14-i bécsi 'békeszerződés értelmében г francia katonaság no-
vember 18-án elhagyja a várost, illetőleg а vármegye területét ín. 
Szombathely városp azonban még moat sem szabadul a francia sarc-
téit о vármegyétől állftnndéek a leírások az elmaradt sarc regfizetése 
tárgyában. A város 131o május 21-én kéri ts az újólag kivont subsidio-
nalis praeatatiotul egy szersr.int a Oontributio fizetésétől 2 6 . / fel-
mentést, mert a város la kés ága anyagi la g teljesen kimer 'It n ha "izetés-
re még ezután is kötelezik "ket házaikat is be kall adni, hogy ebbéli 
kötelezettségeiknek eleget toheesenek. 2 7 . / * francia követeiének kielégi 
téso 200.000 forint kiadást jolintetfc r váron polgárságának. я megszállt 1 
városok közt legnagyobb kárt szenvedett Oyőr váron polgársága; 965.559 
forinttal újrult hozzá a költségekhez és - súlyos terhek 3.255 győri pol-
gárt teljesen tönkretettük. A győri püspökség 30.000. n győri káptalan 
2 4 . / Balogh Gyula 1.И. Í0V oldal. 
2 5 , / Vármegyei Levéltár. ,;,aac. 1-2. № 10, fözHlve г Függelékben. 13 sz. 
2 5 . / Városi Levéltár. TrothoCollum 1809. október havi. gy'llée, 
8 7 . / A sok rendelkezés raiett nagy gondot okozott a rendeletek helyea 
értelmezése i s . A napról-napra megjelenő rendeletek eredményeképen p l . a 
- и -
100.000 forint!t fizetett hadiadôbp. A város összes költségeit mintegy 
I 
3 millió foritrp becsülték. 2 8 . / Az adózás egyetlen neme, amivel Szom-
bathely nem fizetett a posztó beszolgáltatás, annak ellenére, hogv ez 
a követelések közt előkelő szerepet játszott. Vasvár például a 310 q bu- • 
zán másfélszáz köböl zabon és 4o szekér szénán kivül • ég "67 réf kapxufc-
nak VPló posztót, 57 réf kék posztót, 10 rőf skarlát, 5 réf fehér posz-
tót, 7 réf bellés vászonyt, és 5 réf fehérítőtlen vászonyt." szolgálta-
tót ki a franciáknak. 2 9 . / A háború minden szenvedése: nélkülözés, nyo- i 
nor, kizsákmányolás а megszálló ellenséges latonaság anyagi ér erkölcsi 
terrorja elérte Szombathely városát. A zsákmányolás mindenütt szabpd volt 
p megszállt részeken^ melyet P Győrnél megvívandó győzelmes ütközet remé-
nyében védtelenül hagytak, s igy önként hullatták hrdfcápterületnek az 
ellenséges katonpság ölébe. 
2 7 . / körmendiek szemében is oly zavaros volt az adók beszedésének kérdé-
se, hogy fölbilágositás céljából a következő kérést intézték a város elöl-
járóságához: " Érdemes Tanáts Kedves Barátink S jó Akaró Szomszédunk; 
Minekutána a Frantzia sartz kifizetése végett a 3ubsidiumnak ejectatiojá-
ra feltaláltatott Tassio rész szerint pedig a T .N. Vármegye által kidol-
goztatott C I P V Í S vétettetvén föl, ugyan azon Sartzot városi lakósaink az 
általok tétetetett Bevallás szerént több Ízben fizetni kénytelenitettvén 
a város is in Concréto egynéhány ezer forintból álló Sartzot fizetett vol-
na, azonban mind mind ezeken kivül. is ugyan lakóssainkon Frantzia sartz 
név alatt a ^ .N . Vármegye ? ég többet pretendálna: ezen ránk nézve meg nem 
fogható zűrzavaros Kxactionak Ma jyságtok Kebelében levő módjáról és rendé-
ről kívánván Î «íjunknak Tudományt venni: méltóztassanak Mpgyságtok bennün-
ket ezekről szomszédeágos szeretetből a teendő Válaaz szókban tudosittani, 
hogy ott is Jassio azerént-e vagy Clavis szerént fizették, avagy még fizet 
ni tartoznak г lakósok az említett sartzot, és pedig hány simplábnn, dupp-
lában, avagy Tripplában: ugy szintén Corrrrunita3 részéről egyszer, vagy töb 
ször is fizetvén már a reá kivetett sartzot k^vetel-o rnéfc valamit a T .N . 
Vármegye. Melyről teendő szives Válassszokban adandó alkalmatossággal vi-
szontagolni el ne mulatván Szives jé akarattyokba ajánlottak maradunk Nagy 
ságtoknak jóakaró Baráttja és Szomszédjai: 
N .N. Város Ord Bírája és'az gész Upgistratus. "Szombathelyi Városi Levél-
t á r . F P S C . 1 3 3 . № 8 . , 
2 8 / . Sefcsik Ferenc cikke P Dunántuli Hirjbap 12. évfolyamába, 35. ж а т . 
2 9 . / T. Fehér Mátyás I .M . 191. oldal. 
Csak kevés helyen szorította vissza a katonák г garázdálkodásait a számító 
^ , és bőséges élelmezé-
francia tisztek mérséklete, kik kényelmes elhelyezkedésükkel niegeléged-
sükkel 
vén, katonáik tulkapáspit igyekeztek meggátolni, hogy ezáltal tekinté-
lyüket s az emiitett jó ellátásnak állandóságát biztosítsák. Madarász Jé-
zsef pápai kath. lelkész irjr a házában elszállásolt tisztekről: "Reg-
gelire csupán kávé nem kielégítő volt, hanem az Ízlések lcülönfélesége 
szerint ezt mindenkor irós vaj, lágy tojás, vajrénye, bor, pecsenye elő-
re 
zi meg, az ebédet nagyszerű uri lakomának nevezhetném, sőt még vacsorá is 
szorosan megkívánták a kávét. " közben a számos őr sajtár számra hordta 
pincémből a bort és még benn a falpkra raggatott gyertyák fényénél ke-
délyesen mulattak, addig künn a ház előtt esti zene hangzott." 3 0 . / Ke-
sorü humorral meg is jegyzi Madarász: " Bizonyára örömest megitták vol-
na oszkvában." 3 1 . / Szombathely nagyarányú anyagi kiélése, mint az előb-
biek során látjuk, már korábban megkezdődött mind a császári, mind az 
ellenséges hadak által, minthogy Szombathely állandó állomáshelye volt 
a megszálló francia csapatoknak. Л hasonló sorsú Kőszeg 0з Sopron váro-
sában csak átvonuló csapatok tartózkodtak a hivtplos megszállás idejé-
ig. 3 2 . / Szombathely anyagi erejének kihaasnálása természetesen vissza-
tükröződik a város pénzigyi viszonyain, inden érvet felsorakoztatnpk, 
hogy A vármegyét PZ ujjonnan kivetett adók elengedésére birják, hisz még 
pzoknak a javaknak az értékét sem téri tették meg, amelyeknek kifizetését 
a vármegye megígérte. "Sérelmeinket a t. Permanens Deputetio bölcsen ál-
„dik _ 
tal látván a rault 1Ö09 esztendőben esett fegyvet Szünés alatt 2- Au-
gust! ide érkezett 28 Suán alatt lévő Frantzi-a Dragonyos Lovas Regeraent-
béli 42 Feо Tisztek és azok szolgáinak tartások végett minthogy azokat 
akiknél bé quartélyozva voltak P quartély Eartók sajátjokból legjobb bo-
rukbttl több nembéli és több tál jól készült ételekkel egy szóval mindeny-
nyel provideaálni kelletett pzért Főbb Tisztekért naponként 5 forintokat 
» 
a S z o l g a i k é r t 30 k r a j c á r o k a t resolválni és ezen Resolutioját iraprotocol-
láltatni ie kegyesen Méltóztatott ugyan, hanem mindazon által még eddig 
30,/íadarász j . feljegyzései. Győri Közlöny. 1861. 93. sz. 370 oldal. 
3 1 . / üadarasz j . feljegyzései. Győri Közlöny, 1061. 91. sz. 363. " 
a megígért bonifi catio teljességgel ell meredtek és még ez előbb emii-
tett 1232 3/4 nkó Bor adók e kialkudott Por ára 1з a leg többnek meg-
fizetve sem volna sut még mindnyájának avigett ob liga tori áli s sem ada-
tott, hanem csak quetentia." 3 3 . / Azonban hiába könyörög a város a v r-
raegye hajthatatlan marad s "Mithogy a ezeméllyes Terhek акki oly terhes 
viselését egyedül a szerentsétlenaégnek tulajdonéttani lehetne, az ál-
talok adatott Dor és Gabona meg fog idővel az illetőknek téréttetni a 
dupla subsidium és dupla contributiot ugy mint mindeneket különös objec-
tumtól fizették, ezek eránt nem könnyebbétethetnek." 3 4 . / 
A városi pénztár teljesen kimerült, az elszegényedett lakosság 
kizsákmányolásáról értesülve, csak a sajnálkozás hangján számolhatunk 
be a város akkori állapotáról. Sokáig nyögte a város a francia uralom 
terhét, ami anyagi erejétől teljesen megfosztotta, a polgárok köré-
ben az elégedetlenség hangját erősítette és képtelenné tette a várost 
egy ideig a továboi fejlődésre. 
32 / . Lásd vármegyei ; onogrephiák. Chernel Kálmán: " lalatt az hadviselő 
felek fokozott erőfeszítéssel készülődtek a közelgő vagremi fcközetre, 
kőszeg megkímélve narpdt minden nagyobb átvonulástól s сзак kisebb csapa 
tok érintették időközben határát." Junius 31-én találkozik a városi őr-
ség először franci P katonákkal. Julius 1-én 20 frpncia kp tona érkezik, 
kik rövid ott tprtozkodás után távoznak. Julius 14-én a franciák megzsa-
rolják a várost, majd augusztus 3-tól október 22-ig 550 főből álló fran-
cia had tartja megszállva. 
3 3 . / Városi Levéltár. *>sc. 132. № 10. 
3 4 . / Városi Levéltár. Fa sc. 132. № lo. A vármegye válasza. 
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A megszállás következményei. 
A háborús idők teljesen kimerítették az ország anyagi erejét. A bajok a-
zonban nem korlátozódtak a megszállt területre, hanem országos viszony-
latban is je len kezdjek, megoldásuk sürgősségével komoly gondot okozva a 
kormányköröknek. 1 . / József nádor a bajok orvoslására több tervetetet 
készített, melyeknek alapja Hpgyprország nagyobb mértékben való részvé-
tele p birodalom ügyeinek intézésében. 2 . / 4 bécsi kormány nem tett a 
gazdasági-válság leküzdése érdekében semmit, aminek következtében a ren-
deknél egyre súlyosabb panaszok hallatszottak s az eseményekből ugy követ-
keztettek, hogy a kormány nem is szándékozik orvosolni a bajokat. Már ek-
kor aggódhattak a lelkiismeretesebb vezetők az orsz g gazdasági jövőjé-
ért, s a jelenlegi viszonyoknak feltétlen orvoslását sürgették, ami majd 
Széchenyinél jelentkezik teljes kifejlődésében. Ezek a súlyos bajok élén-
ken tükröződnek viesza Szombathely megszállás utáni életében. 
Ha a francia katonáknak a városban való tartózkodásának következ-
ményeit Vizsgáljuk, óvatosan kell eljárnunk, mert a talajt mind erkölcsi, 
mind gazdasági téren előkészítették az előző évek háborús viszonyai. A már 
két évtizede vajúdó háborús válságnak minden káros következménye megnyil-
vánult e város életében, s káros kihatásukban az 1809-i évben csúcsosod-
nak ki . Ezáltpl a száztíznapos megszállás nemcsak eseraényileg jelenti egy 
már korábban meginduló folyamatnak szerencsétlen befejezését, hanem gaz-
dasági, erkölcsi, társadalmi téren egyaránt, s az életnek minden terén 
súlyos következményeivel kell számot vetnünk. 
A megszállás platt mindkét fél katonái között nagy számmal szed-
ték áldozataikat P franciák által behozott és terjesztett betegségek. 
Mindjárt a háború első szakaszában, július 19-én, hozzák a franciák be-
tegeiket a Doné ni с únu sok rendházába. Ezzel kapcsolatban a város közgyűlési 
1 # / J ó z s e f Nádor Eszméi ; .agyakor s zág és Ausztria Regenerálásáról 1810-ben. 
2 J "/ertheimer s d e . Bud. Szemle 1881. 26.köt. Ю 2 oldal. 
jegyzőkönyvében a következőket olvashatjuk: " Száz Szekereken öt Száz 
hűsz Személyekből álló különféle Characterbéli s nagyon megsebesített 
francziák hozattafctak a Tisztelendő PP. Dominlcánusok Sz. lártonyi Klas 
tromjokban, és ottan akik életre valók voltak curáltattak. 3 . / A vá-
ros ez ¿el kapcsolatosan átalakítást is végzett a rendházon, Illetve en-
nek költségeihez háromezer darab téglával hozzájárult. X . / A ragályos 
betegség több helyen nagy számmal szedte áldozatait a polgári lakosság 
körében. 3ár a polgárság egészségi állapota is erősen megromlott, a 
sors ettől a csapástól megkímélte Szombathely városát, mert még a bete-
gek ápolását végző szerzetesek között sem fordult elő halálos végű meg-
betegedés. 4 . / Sokkal nagyobb méretű volt ennél a lelki betegség: az 
erkölcsi lehanyatlás. 
A város vezetősége nagy súlyt fektetett az erkölcsi élet szilárd-
ságának megóvására. Szigorú rendeletekkel igyekeztek gátat vetni az if-
júság kilengéseinek: tilos volt a mulatozás, nyilvános helyeken való 
tartózkodás. Akiknél deákok voltak elszállásolva, kötelezve voltak er-
kölcsi életük felett őrködni. Rendeletileg tiltották az ifjúságot az 
utcán való tartózkodástól. A háborús idők természetesen meglazították 
ezeket a kötelékeket, azért szükség volt a rendeletek szigorú ellenőr-
zésére, aminek lehetősége a háborúk folyamán minimumra szállott. Az er-
kölcsi megtévelyedés vádja elsősorban a nőket illeti kik hamarosan ösz-
szebarátkoztak a varosban tertozkodó katohákkal. Fresznerics Ferenc a 
franciák kivonulása után irt verseiben pellengére is állítja őket ma-
gatartásukért. A bajok 
a fiatalság széles rétegeiben is jelentkeztek. 
Az egyházraegye püspöke, Perlaky Gomogy Lipót, a királyhoz fordul, hogy 
az ifjúság nevelésében esett hiányokat sirgosen pótolhassák. 
A város fejlődése tekintetében azoknak az intézkedéseknek végre-
hsjtására, amelyek már a francia háborúk előtt megkezdődtek s ame lyek 
3 # / prot. Civ. Sab. I8Ó08-I8IO. 405 oldal , 
jványi Grürwald Béla i .m . 
4 . / P. Dr. SzalBy János i .m. 182 oldal. 
p város külső képének javítását célozták, moet természetesen anyagiak 
hiányában nem volt lehetőség, pedig a rongálások a megszállás alatt sza-
porodtak s most már csak at utuk javítására szorítkoztak, minthogy a fran-
ciák által lakott épületek erősen megrongálódtak. A. részükre átalakított 
házak helyreigazítása is nagy munkát vett volna Igénybe. A város veze-
tőssége a lakossággal karöltve igyekezett a legsürgősebb munkákat elvé-
gezni, amiben buzgón serénykedtek a franciskánusok I s . Szombathely kül-
ső képe a század elején nem volt arányban a város gazdasági és pólitikai 
szerepével. Az utak i l l , utcák kezelését a város nem tekintette kötelesé 
sêgének s a magánosokra bizta azoknak renbentartását. így történt, hogy 
egyesek valósággal kisajitották a házuk előtti útszakaszt és saját ré-
szükre "elhasználták azt, ami nemcsak a gyalog,-hpnem a szekérrel való 
közlekedést Is megakadályoz te. A várraegye még a 800-as évek elején terv-
be vette az utak rendezését s Igyekezett a városokat hasonló intézkedésre 
birni . Szombathelyt felmentette az utak javításához mind anyagiakkal mind 
munkaerővel való hozzájárulástól, azzal a feltétellel , hogy köteles ut-
cáit rendbe hozatni. 5 . / így lassan a várost Is hozzálátott ax rendezési 
munkálatokhoz: kötelezve a polgárokat, hogy B házuk előtti útszakaszt 
tisztán tartsák, mert ellenekzo esetben az illetők költségén kénytelen 
azt végrehajtani. 6 . / A következő évb 
en elrendelik, hogy az utakra fákat 
és deszkákat lerskni tilos, 7 . / A jpvitási munkálatok hamarosan megkezdőd-
tek, de mivel nem voltak központilag irányítva, sok fövényét hordtak, arai 
az esőzések után még inkább lehetetlenné tette a közlekedést, úgyhogy 
1806-ban a sár összehordását parancsolja meg a város. Az 1807 február 
havi gyűlésen a p i P C környékének és a fontosabb utcáknak rendbehozását 
és csatornázását határozzák el . Egyben hogy ezek épségét Is biztosítsák 
kötelezik a polgárokat, házaik előtt karfák felállítására. Ugyanebben Bz 
évben P város nr g y obb nennylság^ követ vágatott és megkezdték az utcák 
kikövezését, sőt Bécsből szakembereket is kérnek. Mindezen munkálatok 
megakadtak azonban 1809-ben és folytatásuk lehetőségére is kevés volt a 
remény» д v a r o a v á r m e g y é h e z f o r d u i segítségért, kérését azonban elu-
tasít j é k e M á r 6 2 áltgi ís , hogy formailag elmaradt a város, nagy kárt 
szenvedett, de még inkább megértjük fejlődésének megállapodását, i l l . 
annak oly kései megindulását, ha a megszállás gazdasági következményeit 
vizsgáljuk. 
Az események tárgyalása során láttuk, hogy a város fizetőképessé-
gének növelése érdekében felhasználta a lekósság anvpgi erejét, kilátás-
ba helyezve ennek rövid időn belül való vissszafizetését. A franciák ki-
vonulásával p kizsarolt és anyagi javaitól megfosztott polgárság támoga-
tása égető szükségességé vált,de a magánosok napról-napra hiába fordul-
nak a városi tanácshoz, -érés ik teljesítését megtagadják, hisz a város 
sem kaptt segélyt, aminek kiutalása elsőrendű feladata lett volna a kor-
mányköröknek. Igy történt, hogy a pólgárság kizsákmányoltatottságában 
és nyomorúságában egyedül maradt, támogatást nem élvezett s puszta léte 
a 
fenntartásának lehetősége napról-napra növekedő drágaság és az élelmi-
szerekkel való visszaélések következtében kétségessé vált. S mikor min-
denki epedve várta az országosan megszervezett segítségnyújtást, pkkor 
jött a devalváció, aminek kihatásáról a fentiek előrebocsájtása után fe-
lesleges is beszélnünk. Mind a város mind a vármegye kebelében megnyil-
vánuló óriási pénz szükséglet következménye volt azután, hogy kénytelen 
volt a város polgáraitól oly szomorú körülmények között is , az adókat 
követelni, aminek méltánytalansága azonnal kitűnik, ha leszögezzük, 
hogy a város, a maga részéről, az elszegényedett polgárok jogos kérelmét 
sem tudta teljesíteni, kik pedig kiadásaiknak csak egy részét kívánják, 
mivel az összes kiadások visszafizetésére "soha több reménységünk nem is 
lehetne." Segítséget a város nem tudott nyújtani, külső segítséget pedig 
p zilált gazdasági viszonyok miatt nem remélhettek, s igy я legsúlyosabb 
nppokat is önerejükre támeszkodva élték át, ami a város belső életét 
lanyhává, a köz állapotokkel mitsem törődővé tette, minthogy mindannyi juk 
erejét igénybevette a mindennapi kenyér előteremtésének gondja s mindeniit 
csak mellőzést és elutasítást tapasztaltak. Az első komolyabb társadalmi 
megmo
z d u l á s 1813-ban történik, mikor is a város tanácsa gyűjtést rendez 
p hejléktalanok é a nincstelenek felsegélyezésére, д város társadé Imában 
két szempontból l a eltolódás következett be. A jobbágyság és kezdő 
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ipprosság anyagi erejét ugyanis teljesen igénybevették a megszállás évei, 
emibői ugyan a vagyonosabb osztály is részt vállalt, de ezek között akad-
tak kik szerencsés életkörülményeik, összeköttetéseik, mások rpvpsz üz-
leti fogásaik révén, részben megmenekültek a teljes kizsákmányoltatástól, 
ami az alsóbb osztályban fokozott visszatetszést szült, s növelte a va-
gyonosabb osztály iránt érzett gyűlöletet, indenkinek pénzre lett volna 
szüksége s ebben a pénzhiányban érdekes jelenség, hogy vásárlással csak 
a városban laké németek körében találkozunk, nig a város polgárságát ál-
landóan pénzköveteléssel sanyargatják, 
A város belső élete ezek következtében teljesen megbénult, minden 
anyagi erejét féitskfce felélte a birodalom érdekében hozott áldozatok 
következtében előállt válságos pnyagi helyzetének megja vitása törekvése, 
Természetesen a város fejlesztésével kapcsolatos kiadások előteremtésé-
hez nem volt lehetőség s mivel az ujjáépüléshez semmi segitséget sem ka-
pott, évek hosszú során át küzdött, szenvedett, harcolt Szombathely vá-
rosa, hogy lassan megindulhasson azon p dicsőséges uton, melyre a tra-
díciók teremtőereje állította, melyen való haladás eredménye a mai város, 
mit nyugati helyzetéből reá háramló kötelezettségének hü teljesítése mél-
tán pvatott " Nyugat Királynőjévé", 
5 . / Prot Priv. Spb. 1803-5. 1804. január 2-i gyűlés, jegyzőkönyvében, 
6 . / ü . o , 
7 . / Prot Priv. Sab, 1805-6. 1805 márciusi gyűlés jegyzőkönyvében. 
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